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IZVLEČEK 
Magistrsko delo je monografskega tipa. Analizirali smo slovenske in tuje učne načrte, predvsem 
z vidika vsebin iger z loparji in njihovega vključevanja v obvezni šolski program. S pomočjo 
dostopnih statističnih podatkov smo ugotavljali tudi, kako pogosto se pojavljajo igre z loparji v 
razširjenem programu. Ugotavljamo, da sta  badminton in namizni tenis v osnovni šoli najbolj 
zastopani dodatni vsebini, ki jih lahko vključujejo športni pedagogi v redni pouk. Športni 
pedagogi imajo v srednji šoli, ki se deli na srednje-tehniško, poklicno in gimnazijsko 
izobraževanje, večjo avtonomijo pri izbiranju športov, zato lahko pri rednem pouku več ur 
namenijo vsebinam iger z loparji kot v osnovni šoli. Igre z loparji se pojavljajo tudi na športnih 
dnevih tako v osnovni kot v srednji šoli. Skoraj četrtina srednješolcev je imela športni dan z 
vsebinami iger z loparji vsako leto. Več kot 40 % osnovnošolcev se je na športnih dneh vsaj 
enkrat ali dvakrat v času devetletnega izobraževanja vključilo v športni dan z vsebinami iger z 
loparji. Glede vadbe v društvih ugotavljamo, da je najbolj zastopana regija z igrami z loparji 
glede na število društev Osrednjeslovenska regija, najmanj pa Notranjsko-kraška regija.  
Zaradi ugodnih učinkov na otrokov in mladostnikov razvoj predlagamo, da športni pedagogi v 
šolske programe v večji meri vključujejo igre z loparji in njihove sodobne različice. Zato smo 
predstavili nekaj različic iger z loparji, kot so »crossminton«, tenis na mivki ali »beach tennis«, 
»platform tennis«, »ball badminton« in »tennis polo« ter dodali priporočila, kako jih je mogoče 
vpeljati v šolske programe s prilagojenimi športnimi pripomočki.  
Magistrsko delo bo pripomoglo k večji prepoznavnosti iger z loparji v šolskem sistemu, športni 
pedagogi, učenci in dijaki pa bodo dobili ustrezne informacije, s katerimi bodo lažje in 
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Master dissertation is written as a monographic type. In it Slovenian and foreign curriculums 
have been analysed, focused mainly on racket sports and their implementation in the 
curriculum. To get the information on frequency of racket sports in the programme called 
expanded program, gained statistic data has been analysed. The analysis shows that badminton 
and table tennis are the most often included sports that sports teachers include in the curriculum 
of the Primary School. Physical education teachers, working at the high schools, which divide 
into vocational education, technical education and gymnasium education, have more autonomy 
in creating their own school curriculums. Therefore, they are allowed to include more racket 
sports in the regular curriculum compared to teachers at primary schools. Racket sports are also 
used on the sports days, both at the primary and high schools. The analysis shows that almost 
one quarter of all Slovenian high schools students yearly take part at a sports day, where racket 
sports are performed. Furthermore, analysis showed that during 9-year of 
primary school education more than 40 % of pupils practiced racket sports at least ones or 
twice at the sports days. When it comes to racket sports clubs Central Slovenia region is the 
most represented Slovenian region whilst the least represented region is Littoral–Inner 
Carniola region. 
Physical education teachers should more often include racket sports and their modern varieties 
in the curriculums. Because of their positive effect on pupils. In Master dissertation different 
modern varieties of racket sports have been presented: crossminton, beach tennis, platform 
tennis, ball badminton and tennis polo. Moreover, recommendations on how to introduce 
adapted sport instruments in the school curriculums have been added. 
Master dissertation can be beneficial for higher recognition of racket sports in schools system. 
Physical education teachers, pupils and high school students will be able to get information 
which could help them to include racket sports contents into the process of physical education 
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1  UVOD 
 
1.1 Pomen športne dejavnosti za zdrav razvoj otrok in mladostnikov 
 
Danes živimo v okolju, ki se nenehno spreminja. Naporen in stresen vsakdan sodobnega 
človeka ter pomanjkanje gibanja vodijo v slabše počutje in manj ustrezno zdravstveno stanje. 
Eden najboljših načinov preventive pred boleznimi in poškodbami je redna telesna dejavnost, 
torej gibanje, kjer ne občutimo samo ugodnih fizičnih učinkov, ampak tudi psihične, saj imamo 
po telesni dejavnosti boljšo koncentracijo, ki jo lahko dalj časa ohranjamo. Z redno telesno 
dejavnostjo si mladostniki privzgojijo tudi disciplino, ki je v predpubertetnem in pubertetnem 
obdobju zelo pomembna.   
 
Športna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih človeka nenadomestljivo vlogo. Otroku in 
mladostniku omogoča normalen biološki, psiho-socialni in mentalni razvoj ter krepi zdravje 
mladega človeka. Najpomembnejši vzvod promocije športne dejavnosti in zdravega 
življenjskega sloga je šolska športna vzgoja, zato ima le-ta z vzgojnega in z vidika javnega 
zdravstva izredno pomembno vlogo (Hardman, 2002). 
Kakovostna športna vadba nima pozitivnih učinkov le na zdravje. Z redno vadbo učenci in 
dijaki privzemajo prvine zdravega življenjskega sloga, s sodelovanjem v skupini pa pridobivajo 
tudi ustrezne socialne spretnosti in krepijo samozavest. Izjemni so tudi vplivi športne vadbe na 
čustveni razvoj, saj sodelovanje v igri, premagovanje samega sebe, zmaga ali poraz na 
tekmovanju ipd. povzročajo različna, precej močna čustvena doživetja in odzive posameznika 
(Kovač, Markun Puhan, Sotošek, Kolander, Krevh, Novak in Bračič, 2015). 
Doživljanje športa je odvisno od raznovrstnih sposobnosti, osebnostnih značilnosti in 
individualne senzibilnosti vsakega učenca (Kovač in Strel, 2002), zato morajo biti programi za 
mlade zanimivi, da jih pritegnejo v redno vadbo. 
Hunt (1995) meni, da je najpomembnejša naloga programov šolske športne vzgoje pomoč 
učencem in dijakom razviti pozitivna stališča do športne dejavnosti. Le na tak način bodo učenci 
in dijaki doživljali šport kot nekaj lepega in koristnega za svoje telo. Ko učenci in dijaki uživajo 
v gibanju, torej jim določena gibalna naloga predstavlja izziv, dosežemo pozitivne učinke pri 
vadečih.  
Če bodo učenci pridobivali izkušnje ob vsakodnevni športni dejavnosti, bodo znali ceniti in 
uživati v športu in bodo na tak način razvili dejaven ter zdrav življenjski slog (Žakelj, Mrak, 
Masterl, Bergoč in Škof, 2014). Če športni pedagog uspe navdušiti učence in dijake, da bodo 
vsak dan redno telesno dejavni najmanj po 60 minut tako v šoli kot v prostem času, je dosegel 
glavni namen poslanstva športnega pedagoga. 
V današnjem času postaja pereč problem premalo športno dejaven življenjski slog mladostnika, 
saj veliko otrok preveč časa nameni sedečemu načinu življenja. Zavedati pa se moramo, da je 
velik delež otrok dandanes manj sposoben kot so bili otroci včasih, kar tudi kažejo rezultati 
športno-vzgojnega kartona. Stanje telesnega in gibalnega razvoja je še vedno na nižjem nivoju 
kot je bilo pred 25 leti, kljub temu pa se povečuje delež športno nadarjenih otrok, torej tistih, ki 
dosegajo v motoričnih testih ekstremne rezultate. Ne moremo mimo dejstva, da je za večino 
otrok in mladostnikov šolska športna vzgoja edina, ki zagotavlja redno športno dejavnost. Tako 
je kakovost predmeta in športnega pedagoga odločilnega pomena za zdrav razvoj ter 
uresničevanje ciljev otrok in mladine na področju telesne dejavnosti. Precej zaskrbljujoče je 
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dejstvo, da se je podkožno maščevaje otrok in mladine povečalo bistveno bolj kot telesna teža 
(Starc, Strel, Kovač, Leskošek, Sorić in Jurak, 2016).  
 
Zavedati se je potrebno dejstva, da ne smemo enačiti otrok in mladostnikov z odraslimi 
osebami. Otrok, pozneje mladostnik, je razvijajoča se oseba, kjer razvoj opredelimo kot rast, 
zorenje in učenje. Otrok in mladostnik je bitje, ki so nenehno uči, učenje pa vpliva na 
oblikovanje osebnosti. Predvsem so pomembni stiki z okoljem (Filipčič A. in Filipčič T., 2003). 
 
»Strokovnjaki poudarjajo, da lahko le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno 
strukturirana in redna športna vadba nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno 
sedečega življenja in posledice neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih mladih generacij« 
(Kovač, Bizjak, Bučar Pajek, Burnik, Jereb, Jurak in Markun Puhan, 2013, str. 4). Dandanes 
vse preveč mladih poseda pred računalnikom ali različnimi zasloni, šport pa jemljejo kot nekaj 
obveznega in ne kot izziv. To je velik problem sedanjih generacij.  
 
 
1.2 Pomen iger z loparji v šolskem sistemu 
 
V današnjem hitro spreminjajočem svetu se motivi za ukvarjanjem s športom precej razlikujejo 
od tistih v preteklosti. Nekoč so se ljudje s športom ukvarjali zato, da so se na tekmovanjih 
lahko primerjali z drugimi športniki, kjer je bil glavni cilj izboljšati osebne dosežke. Danes pa 
se ukvarjajo s športom, ker jih to veseli in ker uživajo v športu, saj je šport zdrav, če ne 
pretiravamo (Kondrič, 2003). Naloga športnih pedagogov je, da učence in dijake vzgojijo za 
športno udejstvovanje in jih navdušijo za šport. Pomembno je, da si vsak posameznik najde 
športno dejavnost, ki jo izvaja z užitkom, torej se mu sproščajo hormoni sreče. Sem sodijo 
zagotovo tudi igre z loparji.  
 
Danes predstavljajo v Sloveniji športne igre z loparji velik delež športnih navdušencev tako v 
šolskem sistemu kot v rekreativnem in tekmovalnem športu. Glavni pomen iger z loparji v 
šolskem okolju je v motivaciji pozitivnih čustev in doživljajev v igri. V skupino  iger z loparji 
uvrščamo naslednje športe: namizni tenis, tenis, badminton, skvoš in druge različice s 
prilagojenimi pravili in športnimi pripomočki: crossminton, blackminton, beach tennis, 
platform tenis, tenis polo … (Kondrič, 2003). Vse naštete športe lahko izvajamo pri šolski 
športni vzgoji. Potrebna je le iznajdljivost športnega pedagoga, da lahko šolsko uro izpelje, tudi 
če nima ustreznih pogojev oziroma športnih pripomočkov.  
 
Za šolsko športno vzgojo je pomembno, da športni pedagog nauči učence in dijake tehnike iger 
z loparji do stopnje, da se bodo le-ti aktivno ukvarjali s športom tudi v poznejših letih. 
 
 »Da bi šolska športna vzgoja dosegla svoj dolgoročnejši namen, kot je vzgoja za prosti čas, 
vzgoja za zdravo življenje in večjo kakovost življenja v dobi zrelosti in starosti, mora z vidika 
iger z loparjem dati mladim določene osnove, na podlagi katerih bodo lahko lažje nadgrajevali 
svoje znanje. Poleg tega se bodo z večjim veseljem ukvarjali z izbranimi igrami z loparji. Za 
nekatere bodo osnove, pridobljene v šoli, predstavljale odskočno desko za ukvarjanje s 
tekmovalnega vidika, drugi pa bodo lahko pridobljeno znanje vnovčili v prostem času oz. z 
vidika rekreacije. Medtem ko za športnike, ki se tekmovalno ukvarjajo s posamezno igro z 
loparjem, ni potrebna dodatna motivacija, igre z loparjem pozitivno vplivajo na zdravje tudi pri 
rekreativnih športnikih. Prav tako badminton, namizni tenis in tenis predstavljajo športe, s 
katerimi se lahko ukvarjamo vse življenje in so primerni za oba spola. Možna je tudi igra 
mešanih spolov, ker pri teh športih ne prihaja do neposrednega stika med igralci. Tudi možnost 
poškodb je manjša. Rekviziti za omenjene športe na rekreativnem nivoju ne predstavljajo 
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velikih stroškov in so dostopni skoraj vsakomur. V današnjem tempu življenja, polnega stresa, 
lahko igre z loparjem predstavljajo idealno možnost sprostitve« (Weiss, 2011, str. 81–82). 
Novak (2002) je primerjal dva različna metodična pristopa pri poučevanju tenisa v osnovni šoli. 
En pristop je bil bolj usmerjen na tehniko, drugi pa bolj na igro. Izvedel je 10-urni pedagoški 
eksperiment. Preverjanje znanja je bilo na začetku in na koncu eksperimenta. Ugotovil je, da se 
je pomembna razlika pokazala pri občutku za let žogice in gibanju v položaju za let žogice. Pri 
pristopu, ki je bil bolj usmerjen na igro, so se učenci bolje gibali po prostoru in so bili zato pri 
igri bolj uspešni od tistih, ki so delali na pristopu tehnike. Tako je ugotovil, da v optimalen 
teniški pristop spadata tako tehnika kot igralne situacije. Na začetku je pomembno, da učence 
naučimo pravilno izvajati udarce. Ko so sami sposobni izvajati zanesljive udarce, pa usmerimo 
pristop k igri, torej k utrjevanju. Nekaj podobnega bi lahko sklepali, da velja tudi za ostale igre 
z loparji.  
Izziv z žogico, ki se kotali, poskakuje, se suče – z različnimi rotacijami – v igrah z loparji 
(badminton, tenis, skvoš, namizni tenis) je za učence in dijake vsekakor zelo velik. Veliko 
zadovoljstvo je igrati ne le en proti drugemu, ampak igrati tudi en z drugim. Tudi 
ambivalentnost izida igre, ki jo spremlja velika napetost zaradi specifičnega načina štetja pri 
tenisu, povečuje privlačnost. Pravzaprav tudi doživljajski način tenisa, namiznega tenisa in 
badmintona kot vseživljenjskih iger zahteva, da se jih uvrsti v skupino šolskih športnih vsebin 
pri predmetih s športnega področja v osnovni in srednji šoli (Kondrič, 2003). 
Naloga športa in športne vzgoje je, da učence in dijake nauči osnove nekega športa. To je bila 
prevladujoča utemeljitev, da so učencem in dijakom v šoli posredovali vsebine športnih iger, h 
katerim sodijo tudi igre z loparji ter različne izpeljanke s prilagojeni športnimi pripomočki. Pri 
šolski športni vzgoji, kjer imamo različne tipe učencev in dijakov, je pomembno, da so vadeči 
motivirani in koncentrirani za pedagoški proces. Le na tak način lahko športni pedagog izpelje 
kvalitetne ure (Kondrič, 2003). 
Športni pedagogi, ki učencem in dijakom posredujejo informacije o igrah z loparji in jih učijo 
njihove tehnike, zaznavajo različne interese učencev in dijakov. Tako imamo lahko v skupini 
zelo tekmovalno naravnanega igralca badmintona ali pa motivirano igralko namiznega tenisa, 
ki bo le-tega nekoč igrala občasno (Kondrič, 2003). Športni pedagog se mora ves čas prilagajati, 
ko poučuje učence in dijake ter  mora znati pouk športa in športne vzgoje narediti tak, da je 
ustrezen za vsakogar. Torej za najbolj nadarjene in tudi tiste, ki ne kažejo velikega navdušenja 
za igre z loparji.  
Raznolike učne vsebine privedejo do zelo atraktivnega pouka. Množica postavljenih nalog v 
tehnično, taktično, kondicijsko in psihično naravnanem športnem ravnanju spodbuja k 
individualnim poskusom gibalnih rešitev (Kondrič, 1996). 
Igre z loparji so veliko doprinesle k »železnemu« programu šolske športne vzgoje, saj z njimi 
uresničujemo zastavljene cilje učnega načrta ter razvijamo učenčeve in dijakove sposobnosti. 
Hiter razvoj novih športov prispeva k temu, da pritegne učence in dijake, saj je to za njih nekaj 
novega. Učenci in dijaki so radovedni, torej hočejo spoznati nove športe, npr. druge različice 
iger z loparji, česar pa jim šola vse prevečkrat ne omogoči, saj je vsak poskus dolgotrajen in 
zahteven. Zato raje ponuja tradicionalne športne panoge, kot so košarka, rokomet, gimnastika, 
atletika … (Novak, 2002). 
 
Ker so med učenci in dijaki velike razlike, je potrebno pri šolski športni vzgoji upoštevati 
osebnost učenca oziroma dijaka, ter medsebojni odnos s športnim pedagogom. Potrebno se je 
zavedati, da smo si ljudje različni. Nekateri so bolj vizualni tipi, drugi bolj akustični, tretji pa 
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bolj kinestetični. Vsak učenec oziroma dijak je drugačen, zato ga je potrebno obravnavati 
individualno in mu znotraj vadbe prilagoditi zadane naloge (Filipčič A. in Filipčič T., 2003). 
 
Tudi sam sem se rekreativno ukvarjal in se še vedno ukvarjam z igrami z loparji, v zadnjih letih 
pa se najbolj posvečam tenisu, saj igram v rekreativni ligi in sem tudi trener tenisa, tako da 
poskušam svoje zanje prenesti na mlajše generacije in ostale nadobudne rekreativne igralce. 
Opažam predvsem slabo koncentracijo otrok, ki je ključna pri igrah z loparji, in precej slabo 
motivacijo otrok. Ves čas jih je treba spodbujati in jih znati motivirati. Pogrešam zdravo 
tekmovalnost, da bi otroci imeli veliko željo premagati nasprotnika in bi se borili za vsako 
točko. Tako bi bil njihov napredek prav gotovo hitrejši. 
Minilo je slabih deset let, odkar sem končal osnovno šolo in opažam ogromno razliko v 
zagnanosti za delo, ki se je pojavila v teh desetih letih. Ko sem sam obiskoval osnovno šolo, 
sem bil zelo zagnan za igre z loparji in na splošno za šport. To je veljalo za večino mojih 
sošolcev. V sedanjih generacijah otrok pa prav to pogrešam. Skozi prakso in v različnih zimskih 
in poletnih šolah v naravi sem ugotovil, da so otroci precej nezainteresirani za delo predvsem 
zaradi slabših gibalnih sposobnosti. Torej je danes vloga športnega pedagoga še toliko bolj 
pomembna, kot je bila včasih, saj mora poiskati pestre naloge, ki otroke motivirajo in pripravijo 
do dinamičnega gibanja. Še dobro se spominjam napetih dvobojev iz srednješolskih dni, kjer 
sem res zelo užival v adrenalinu tekme.  
 
Pri vseh igrah z loparji je zelo pomembna mentalna priprava igralcev, tudi pri učencih in dijakih. 
Zelo pomembna je tudi vizualizacija, kjer si igralci dan pred tekmo v naprej predstavljajo, kako 
se bo dvoboj odvijal. Tako v ključnih trenutkih lažje odreagirajo, sama tekma pa na ta način ni 
tako stresna za udeležence. Tudi v osnovni in srednji šoli lahko poskušamo učencem in dijakom 
predstaviti vizualizacijo. Učencem in dijakom vizualizacijo lahko le približamo, saj 
profesionalni športniki vizualizacijo večinoma izvajajo skupaj s športnimi psihologi, ker 
zahteva načrtno delo in povezavo med trenerjem, športnikom in psihologom.  
Poudarek magistrskega dela je predstaviti igre z loparji športnim pedagogom, da jih bodo lažje 
približali učencem in dijakom, saj je to obdobje najpomembnejše za razvijanje motoričnih 




1.3 Skupne značilnosti in razlike iger z loparji 
 
Priljubljenost iger z loparji je zelo velika. Namizni tenis velja za enega najbolj dinamičnih in 
zelo popularnih športov, še posebej v Aziji, predvsem na Kitajskem. Z badmintonom se ukvarja 
približno 200 milijonov ljudi (Košnik, 2003) in s tenisom približno 60 milijonov ljudi (Crespo 
in Reid, 2009). 
 
Po klasifikaciji bi lahko igre z loparji uvrstili v skupino »športnih iger vračanja žoge z 
odbojem«. To je skupni izraz za igre, pri katerih gre žogica čez mrežo ali pa se odbije od zidu 
(skvoš), nasprotnik pa jo mora udariti nazaj v zid ali prek mreže. Igralci uporabljajo pri vadbi 
loparje. Točkovanje poteka po sistemu zbiranja nizov, torej je potrebo osvojiti določeno število 
nizov (Kondrič, 2003). 
 
Učenje iger z loparji je dolgoročen proces, v katerem športni pedagog na osnovi določenih 
ciljev učencu oziroma dijaku posreduje vsebine. Ko govorimo o učenju iger z loparji,  sta 
izredno pomembna: učenje gibanja (gibanje učenca oziroma dijaka po igrišču, izvedba udarca) 
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in koordinacijske sposobnosti učenca oziroma dijaka (navajanje na gibanje žoge, lopar in 
igrišče)  (Filipčič A. in Filipčič T., 2003). 
Značilnosti iger z loparji: 
 
- Zaznavanje projektilov v gibanju (3D prostor), 
- »timing« (ocena gibanja projektila, loparja), 
- občutek za prostor, 
- občutek za žogo, 
- ritem (usklajenost gibanja projektila, loparja in telesa), 
- reakcijske sposobnosti, 
- anticipacija, 
- koncentracija na projektil, 
- kontrola obnašanja in kontrola čustev, 
- motivacija (veliko število ponavljanj), 
- abstraktno mišljenje (taktični vidik). 
-  ... 
Vsem igram z loparji in njihovim različicam je skupno, da so primerne za otroke, igramo pa jih 
lahko skozi vso življenjsko obdobje. Otroci bodo uspešni, če bo športni pedagog znal pripraviti 
in organizirati pestro vadbo, ki pritegne vadeče.  
Za vse igre z loparji je značilno, da so športi odprte gibalne sheme, kjer se dogajajo štirje 
pomembni procesi: zaznavanje, odločitev, izvedba (udarec) in povratna informacija (Potočnik, 
2012). 
 
Prikaz 1. Model odprte sheme pri igrah z loparji (Potočnik, 2012). 
Glavni cilji učenja iger z loparji (Filipčič A. in Filipčič T., 2003): 
- Učence in dijake naučiti osnovne udarce: forhend, bekend in servis. 
- Učenci in dijaki znajo uporabiti primeren udarec v določeni igralni situaciji.  
- Učenci in dijaki razvijajo psihomotorične sposobnosti (pojavne oblike koordinacije, 
hitrost, ravnotežje, moč, reakcijske sposobnosti, anticipacijo …) 
- Učenci in dijaki se naučijo pravil iger z loparji in pravil športnega obnašanja – ferpleja. 
- Učenci in dijaki razvijajo ustrezne delovne navade, motivacijo, interese … 
- Učenci in dijaki so uspešni pri vadbi. 




Pomembno je, da športni pedagog učencem in dijakom posreduje ključne informacije pri igrah 
z loparji: 
- »Posreduje natančne informacije o udarcu. 
- Pozornost usmeri na pomembne dele udarca. 
- Opozori na že znane stvari. 
- Razloži in dopolni demonstracijo udarca. 
- Loči bistveno od nebistvenega« (Filipčič A. in Filipčič T., 2003, str. 50). 
Motorične sposobnosti, kot so pojavne oblike koordinacije, ki so zelo pomembne pri igrah z 
loparji, so: sposobnost hitrega opravljanja zapletenih gibov, sposobnost opravljanja ritmičnih 
gibalnih nalog, sposobnost pravočasne izvedbe nalog »timing«, sposobnost usklajenega gibanja 
zgornjih in spodnjih udov, sposobnost hitrega spreminjanja smeri gibanja (agilnost), sposobnost 
natančnega zadevanja cilja, sposobnost natančnega vodenja gibanja in sposobnost reševanja 
nalog z nedominantnimi okončinami (Ušaj, 2003). 
Z vidika koordinacije gibanja je za igre z loparji izredno pomembna natančnost udarjanja 
žogice. Pravilna postavitev igralca in pravilna drža loparja sta ključna dejavnika za pravilno in 
učinkovito izvedbo udarca. Smer gibanja loparja določa, kam bo šla žogica in kakšna bo njena 
rotacija. Z vključevanjem moči udarca pa določimo hitrost žogice in tempo igre (Kondrič, 
2003). 
»Pri igrah z loparji ne prihaja tolikokrat do poškodb kot pri ostalih športnih zvrsteh, z 
zdravstvenega vidika pa za učence niso tako dragocene kot splošna vadba, gimnastika, plavanje 
ali vzdržljivostne športne panoge. Teorija, ki se pogosto pojavlja pri utemeljitvi »železnega 
repertoarja« šolske športne vzgoje, pa izgubi veljavo, če zdravja ne razumemo le enostransko 
medicinsko, kot »ne biti bolan«, ampak kot celovit proces uravnoteženosti med psihofizičnim, 
socialnim in okoljskim dobrim počutjem. Tudi komunikacijskih možnosti, ki so prisotne pri 
igrah z loparji, ne smemo podcenjevati. Vendar pa so te pomembnejše na individualnem 
bilateralnem področju kot pa na specifičnem skupinskem področju moštvenih iger« (Kondrič, 
2003, str. 3–4). 
Namizni tenis, badminton in tenis loči mreža, razen skvoša, zato ne prihaja do medsebojnih 
kontaktov in je možnost poškodb manjša. Velikokrat pa se pri igrah z loparji pojavijo manjše 
poškodbe. Zanimiv je podatek, da pri tenisu prihaja do več poškodb pozimi v dvoranah kot 
poleti na zunanjih igriščih. Tako pri tenisu kot pri ostalih igrah z loparji prihaja do akutnih 
poškodb. Vzroki so specifične narave: hiter start, nalet na žogo in različni zdrsi. Vzrok za 
tretjino teh poškodb so izrabljeni športni pripomočki, športni copati in žoge. Pri igrah z loparji 
so največkrat poškodovane noge, sledijo roke in glava. Torej so glavna preventiva pred 
poškodbami ustrezna oprema in športni  pripomočki ter ustrezna kondicijska pripravljenost. 
Bistveno pa je ustrezno ogrevanje pred začetkom igranja (Omerzel, 2007). 
Igre z loparji zahtevajo elementarne oblike gibanja, kot so: tek, skoki, meti in lovljenja.  
Spodbujajo predvsem notranjo motivacijo, ker učenci in dijaki doživljajo igro kot napeto in kot 
velik izziv zaradi osebne radovednosti. Zunanja motivacija pa v nasprotju s tem ne izhaja iz  
same vsebine oz. iz športnega gibanja (Schaller, 1992). 
Vidnejša razlika med namiznim tenisom, tenisom, skvošem in badmintonom je, da pri 
badmintonu žogica ne sme pasti na tla, pri ostalih treh športih pa lahko, a ni nujno, pri namiznem 
tenisu se mora žogica obvezno odbiti od mize Namizni tenis, tenis in badminton so olimpijski 
športi, kar je za samo prepoznavanje in promocijo zelo pomembno. Olimpijske igre 
predstavljajo največji športni dogodek na svetu, saj ga spremlja ogromno število privržencev 
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športa. Če so športniki uspešni, veliko pripomorejo k prepoznavnosti posameznih športov. 
Posledično lahko pričakujemo večji vpis otrok v društvih (Weiss, 2011). 
Da je učenec oziroma dijak uspešen pri izvedbi določenega udarca, s katerim žogo usmeri na 
želeno mesto, je pri vseh igrah z loparji pomembno, da je gibanje loparja točno določeno. Pri 
igrah z loparji je pomembna tehnika udarca in tehnika gibanja loparja. Tehnika je velikokrat 
odvisna od igralčevih sposobnosti, torej bolj je igralec koordiniran, ko hitro izvede udarec v 
različnih specifičnih situacijah, bolje zadeva žogo z optimalno hitrostjo, smerjo, širino in 
globino (Filipčič, 2000). 
Igre z loparji sodijo v zgornji del najbolj množičnih športnih panog. Zelo hitro gibanje žogice 
zahteva od igralcev popolno koncentracijo, hiter odziv na nasprotnikov udarec ter dobro tehniko 
udarcev. V namiznem tenisu rotacija žogice dosega do 8000 obratov na minuto (Kondrič, 2003). 
To velja za profesionalne namiznoteniške igralce, za šolsko športno vzgojo pa je pomembno, 
da z učenci in dijaki dosežemo daljšo izmenjavo različnih udarcev. Pri vseh igrah z loparji v 
šolskem sistemu je bistvenega pomena zanesljivost udarcev. Ko dosežeta dva igralca daljšo 
izmenjavo, jih lahko učimo nadaljnje tehnike in taktike iger z loparji. 
Pri igrah z loparji se uporablja naslednja hierarhija pojmov  (Jerič, 2013): 
- strategija (splošno, igralni stili), 
- taktika (specifično, določen tekmec in dvoboj), 
- taktična namera (določen del dvoboja, več točk, čas, ko ima igralec določeno taktično 
namero: menja ritem, igra bolj napadalno, igra na tekmečevo slabšo stran …), 
- taktična odločitev (pred vsakim udarcem – poteka na ravni avtomatizacije, avtopilota). 
Motorične sposobnosti, ki so pomembne za vse igre z loparji, se v zadnjih šestnajstih letih 
slabšajo. Sprinterska hitrost se je precej poslabšala, a so v zadnjem obdobju opazni pozitivni 
trendi pri učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja in pri srednješolcih.  Tudi pri testu 
gibljivosti je opažen negativni trend. Gibljivost pa je zelo pomembna tudi pri igrah z loparji, 
zato bi morali športni pedagogi pred glavnim delom pedagoškega procesa nameniti nekaj minut 
razteznim gimnastičnim vajam. Pozitivni rezultati se kažejo v mišični vzdržljivosti trupa, ker 
se je od leta 2000 moč trupa otrok in mladostnikov povečala. Pozitiven trend je opaziti pri 
koordinaciji zlasti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Koordinacija celega telesa sodi 
med najbolj pomembne motorične sposobnosti pri igrah z loparji. Negativne spremembe je 
opaziti pri koordinaciji v pubertetnem obdobju, še zlasti pri fantih, pri katerih so se rezultati 
poslabšali. Dekleta pa so izboljšala koordinacijo (Starc idr., 2016). 
 
 1.4 Namizni tenis  
 
Namizni tenis je dvoranski šport, ki ga je mogoče igrati tudi zunaj, kjer pa na igro vplivajo 
vremenski pogoji (veter, sonce …). Igramo ga lahko povsod, kjer je možno postaviti mizo. 
Zaradi prostorske nezahtevnosti je namizni tenis odličen šport. Relativno nizki stroški športnih 
pripomočkov in dolga doba trajanja uvrščajo namizni tenis v skupino cenejših športnih panog 
(Kondrič in Horvat, 2008), zato je namizni tenis dostopen skoraj vsakemu posamezniku. 
 
Namizni tenis spada med najhitrejše igre z žogo, za šolsko športno vzgojo pa je glavni cilj, da 
učence in dijake naučimo doseči čim boljšo zanesljivost, torej čim več udarcev brez napake 
(Miklavc, 2013).  
Namizni tenis je šport, ki ga po našem mnenju športni pedagogi velikokrat posredujejo učencem 
in dijakom predvsem zato, ker je enostaven in ima večina šol mize za namizni tenis. Pravila so 
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dokaj enostavna, pa tudi tehnična izvedba na manjši površini ne zahteva dolgotrajnejšega 
učenja, tako da se ga učenci hitro naučijo do te mere, da so sposobni izvajati izmenjavo žogice 
med seboj. Priporočljivo je, da se med samo vadbo igralci velikokrat zamenjajo, tako da že v 
osnovi ne delimo tistih s slabšimi sposobnostmi in znanjem in tistih, z boljšimi v skupine. 
Osnovne gibalne sposobnosti so gibljivost, koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč in hitrostna 
vzdržljivost (Kondrič in Furjan Mandić, 2002).  
Namizni tenis zahteva predvsem koordinacijske sposobnosti igralcev, pomembni pa sta še 
hitrost in vzdržljivost. Delo nog je pri namiznoteniških igralcih ključno, saj dobra postavitev 
žogice daje igralcu veliko možnosti, da uspešno vrne žogico nasprotniku.  
Da do žogice pridemo pravočasno, so zelo pomembne gibalne sposobnosti, ki jih moramo 
razvijati že v zgodnjem obdobju učenčevega razvoja, torej še pred vstopom v šolski sistem. To 
dosežemo tako, da otroci skozi igro rešujejo različne gibalne probleme, razvijajo moč, (npr. z 
vlečenjem vrvi), ravnotežje, vzdržljivost, hitrosti idr. 
Zelo pomembne so tudi reakcijske sposobnosti, saj gre za relativno majhno površino igranja, v 
kateri igra temelji na letu žogice in gibanju nasprotnika. Zelo pomembni sta še anticipacija in 
orientacija v prostoru (Kondrič, Hudetz in Furjan-Mandić, 2010). 
Zaradi visokih hitrosti žogice in relativno majhne igralne površine zahteva namizni tenis zelo 
dobre reakcijske sposobnosti, pri čemer mora igralec reagirati na let žogice in gibanje 
nasprotnika. Tukaj je v ospredju hitrost kot gibalna sposobnost igralcev (Kondrič, 2003). 
 
Namiznoteniški udarci so (Jerič, 2013): 
 
- kontra udarec (osnovni udarec), 
- osnovno vračanje, 
- blok udarec, 
- spin udarec, 
- obrambni udarec, 
- flip udarec in 
- servis.  
Nikolićeva (2011) je izvedla raziskavo, v kateri je merila povezanost morfoloških in motoričnih 
sposobnosti s specifičnimi testi. Sodeloval je 101 igralec. Stari so bili od 9 do 12 let in vsi 
igralci so bili vključeni v trenažni proces. Avtorica je uporabila šest specifičnih testov: 
balansiranje žoge na loparju, izmenično odbijanje žogice s forhendom in bekendom, vodenje 
žogice, udarjanje žogice z loparjem … Rezultati raziskave so pokazali, katere motorične in 
morfološke karakteristike najbolj vplivajo na uspešnost v namiznem tenisu:  
- Igralci dosegajo boljše rezultate v balansiranju žoge z loparjem, če imajo manj 
podkožnega maščevja in imajo boljšo agilnost. 
- Pri izmeničnem odbijanju žogice s forhendom in bekendom imajo igralci boljše 
rezultate, če so dobro koordinacijsko sposobni, agilni, repetativno močni in imajo večjo 
moč mišičnega tkiva na trupu. 
- Test vodenje žogice z loparjem vpliva na povezanost med koordinacijo rok in 
eksplozivnostjo. 
- Test udarjanje žogice z loparjem vpliva na povezanost med eksplozivnostjo nog, 




Slika 1. Namiznoteniška miza (osebni arhiv). 
1.5 Tenis 
 
Tenis je šport, pri katerem dva igralca z loparjem udarjata žogo čez mrežo iz lastnega v 
nasprotnikovo igralno polje. Poskušata doseči direktno točko ali prisiliti igralca, da bi naredil 
napako. Tenis se igra tudi v parih. Pri parih (dvojicah) imamo širše igrišče, dolžina pa ostaja 
enaka. Spremeni se taktika igre, ki je pri igri dvojic bolj zapletena – za razliko od namiznega 
tenisa tukaj ni potrebno izmenično udarjanje žogice v posamezni točki (Dušič, 2010).  
 
Tenis ni časovno omejen kot večina športov, pri katerih so časovni okvirji točno določeni. Štetje 
pri tenisu je zelo specifično in edinstveno, saj ga pri drugih športih ne srečamo. Značilno za 
točkovanja pri tenisu je, da se vsaka igra v vsakem nizu začenja znova, kar pomeni, da tudi 
visoko vodstvo tekmovalca še ne pomeni njegove zmage. Zaradi tega lahko trajajo teniški 
dvoboji različno dolgo; lahko manj kot eno uro ali pa celo več ur. Uspešen teniški igralec mora 
imeti visoko raven tehničnega in taktičnega znanja. Mora biti dobro kondicijsko in psihično 
pripravljen. S tenisom se v Sloveniji ukvarja približno 5% prebivalstva, torej tenis zavzema 
približno sredino rekreacijskih dejavnosti (Omerzel, 2007). 
 
Tenis je individualni šport, v katerem imamo veliko časa za razmišljanje, saj aktiven del 
predstavlja le 20–30 % igralnega časa. Ne vemo točno, kdaj se bo tekma zaključila, saj prihaja 
velikokrat do nepredvidljivih situacij, ki naredijo tekmo še bolj zanimivo.  
 
Tenis po vsem svetu igra več kot 60 milijonov ljudi. Razlogi so različni. Nekateri bi radi 
izboljšali svoje znanje tenisa, drugi igrajo, ker želijo biti športno dejavni, tretji igrajo, da 
spoznajo nove ljudi, četrti pa, da ohranjajo kondicijo (Crespo in Reid, 2009). 
 
Glede na strukturo gibanj uvrščamo tenis med pretežno aciklične športne panoge. Posebnost 
teniške igre je hiter let žogice, hitra izmenjava žog med igralcema in pokrivanje širokega 
igralnega prostora. V tekmi za točke igralec pozorno spremlja let žogice in uporablja širok izbor 
udarcev. Znotraj teniške igre ločimo fazo obrambe in fazo napada, ki se hitro menjavata. 
Določene dele igre lahko označimo za napadalne in druge za obrambne. Teniška igra sodi med 
kompleksne polistrukturne športe, saj so sestavni elementi igre različni načini gibanja igralca 
povezani z različnimi načini udarjanja žogice. Široka paleta različnih udarcev, ki se izvajajo pri 
visokih hitrostih žoge (tudi preko 200 km/h), zahteva od igralcev visoko raven obvladanja 
tehnike in gibalne informiranosti (Filipčič, 1993). 
 
Tenis se igra na različnih podlagah: peščenih, travnatih, betonskih, plastičnih, asfaltnih in 
parketnih, ki jih prevlečejo s posebnimi preprogami. Največ se igra na prostem na peščenih 
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podlagah. V zimskem času se je tenis preselil v športne dvorane in je postal tudi dvoranski 
šport, predvsem v državah z višjim življenjskim standardom (Ferjan, 2001).  
 
Pri tenisu so najpomembnejše gibalne sposobnosti igralca: ravnotežje (dinamično), hitrost, 
koordinacija gibanja, hitrostna vzdržljivost, anticipacija, orientacija v prostoru, reakcijske 
sposobnosti, ritem, »timing«, moč in natančnost. 
 
Na področju tenisa je bilo izvedenih ogromno raziskav. Leta 1989 je Müller testiral 80 teniških 
igralcev, starih 10–13 let, in ugotavljal povezavo med enaindvajsetimi motoričnimi testi in 
teniško uspešnostjo. Najvišjo korelacijo so imeli reakcijski testi in tek na 20 metrov. Tudi 
Filipčič je leta 1993 opravil raziskavo. Testiral je 42 teniških igralcev, starih 12–14 let. Tek na 
20 m se je izkazal kot edini, ki kaže statistično značilno povezanost z uspešnostjo mladih 
teniških igralcev. Filipčič je leta 2005 na vzorcu 51 mladih teniških igralk in 52 igralcev, starih 
13 let, ugotavljal povezanost izbranih motoričnih in antropometričnih testov s tekmovalno 
uspešnostjo. Pri igalkah je s sistemom testov pojasnil 49 % variance kriterijske spremenljivke 
in pri igralcih 54 % variance. Pri dekletih so elastična moč nog, dinamično ravnotežje in tekaška 
vzdržljivosti statistično značilno pojasnjevali tekmovalno uspešnost, pri fantih pa test agilnosti 
in telesna višina. Filipčič je leta 2005 na vzorcu 96 mladih teniških igralk, starih 13 in 14 let, 
ugotavljal povezanost specifičnih teniških sposobnosti in tekmovalno uspešnost, določeno na 
osnovi uvrstitve na jakostni lestvici.  Ugotovil je, da je sistem specifično-motoričnih testov v 
0,83 povezan s kriterijsko spremenljivko in da sistem v 69 % pojasnjuje varianco kriterijske 
spremenljivke. Test moči rok in ramenskega obroča, hitrost pospeševanja na razdalji 20 m in 







Slika 2. Teniško igrišče (osebni arhiv). 
 
 1.6 Badminton 
 
Badminton sodi med najstarejše športe. Energijsko sodi med zahtevnejše športe v skupini iger 
z loparji. Značilnost igre je predvsem paleta raznovrstnih udarcev in izjemno pomembno delo 
nog. Badminton je šport, s katerim se je mogoče ukvarjati do pozne starosti, zato ima velik 
pomen v športni rekreaciji (Žorga in Nagode, 1992). 
 
Badminton se je skozi čas zelo spremenil. V preteklosti je sodil med hitrejše in bolj eksplozivne 
športe. Dolge zamahe so nadomestili udarci iz zapestja, ki omogočajo hitrejšo in atraktivnejšo 
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igro. Kontrola loparja je postala veliko boljša, saj igralci ogromno časa posvetijo malenkostim, 
skrivanju udarcev in trikom, s katerimi skušajo premagati nasprotnika. Sodobni badminton teži 
k temu, da je čim več udarcev izvedenih iz skoka. To pomeni, da poskušajo igralci žogico 
prestreči v letu in jo dobiti čim višje, kar jim omogoča napadalnejšo igro (Stanković, 2013). 
Sodobni badminton temelji na čim hitrejši in raznovrstni igri. Kot pri ostalih športih je zelo 
pomembna taktična priprava na nasprotnika. Treba je izvajati pritisk na nasprotnika, tako da 
poskušamo igrati svojo igro, hkrati pa z raznovrstnimi udarci prisiliti nasprotnika, da »teče« po 
igrišču; tako ima nasprotnik večjo verjetnost, da naredi napako.  
 
»Ključna dejavnika uspešnosti pri badmintonski igri sta poleg taktične podkovanosti tehnično 
znanje in ekonomično gibanje po igrišču. Prvini sta soodvisni, saj nam dobro tehnično 
predznanje ne pomaga veliko, če žogice ne moremo ujeti, medtem ko je uspešno gibanje po 
igrišču brez pomena, če žogice ne znamo pravilno udariti« (Stanković, 2013, str. 3). 
 
Razlogi po Košniku (2003) za veliko zanimanje za badminton: 
 
- Je igra, ki se jo lahko naučimo zelo hitro. 
- Igramo ga v zaprtem prostoru in se z njim lahko ukvarjamo celo leto. 
- Je dostopen skoraj za vsakogar, saj stroški niso veliki. 
- S tem športom se lahko ukvarjamo v vsakem življenjskem obdobju. Otroci lahko 
začnejo z vadbo že v predšolskem obdobju. 
- Igra je primerna za oba spola. Razlike so v intenzivnosti igranja in v taktičnih 
zamislih. 
- Pozitivno vpliva na zdravje, in sicer na delovanje srčno-žilnega sistema. 
- Glede tveganja poškodb lahko badminton uvrstimo med manj tvegane športe. 
- Pozitivno vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti. 
 
Cilj igre je čim bolj porušiti ravnotežje nasprotnika, da nasprotnik ne uspe pravočasno priti na 
svoje mesto – mesto udarca. Posledica tega je slabši udarec. Ko opazujemo badmintonske 
igralce, lahko ugotovimo, kako pomembna sta koordinacija dela nog in gibljivost, s pomočjo 














»Skvoš je športna panoga, pri kateri nasprotnika z loparjem izmenično udarjata gumijasto 
žogico. Zaradi igrišča, ki je obdano s tremi zidovi in stekleno steno, ponuja skvoš veliko 
možnosti in različnih udarcev, s katerimi dosežemo točko. Je zelo hitra in dinamična igra. Od 
igralcev zahteva dobro telesno pripravljenost ter tehnično in taktično znanje« (Vučković, 2000, 
str. 13). Skvoš se torej igra v zaprtem prostoru, in sicer v posebni športni dvorani. Glavni cilj 
igre je obdržati gumijasto žogico čim dlje v igri in z raznovrstnimi udarci otežiti nasprotniku 
igro. Lopar je lažji od teniškega in težji od loparja za badminton. 
 
Igra je zelo primerna za otroke, saj vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti in ostale vrline. To so 
vztrajnost, poštenost, samostojno razmišljanje in sprejemanje odločitev (Vučković, 2000). 
 
Skvoš je igra natančno odigranih žog. Je tudi izredno psihično zahtevna igra. Poleg velike 
telesne obremenitve je prav psihološki dvoboj med igralcema tisti, ki daje igri svojevrsten čar 
in zanimivost (Vučković, 2000). 
 
Žogica je narejena iz gume in je podobne velikosti kot žogica za namizni tenis. Med seboj se 
žogice za skvoš razlikujejo po barvni piki. Rumena je najpočasnejša, sledijo pa ji bela, rdeča in 
modra. Na turnirjih se uporabljajo žogice, ki so označene z rumeno piko, saj so najpočasnejše 
in zaradi tega prisilijo igralca k hitremu gibanju po prostoru (Yarrov, 1997, v Hujs, 2008). 
 
Naloga športnega pedagoga je, da učencem oziroma dijakom pojasni pravila. V Sloveniji 
imamo zelo malo športnih dvoran, ki so primerne za igranje skvoša, zato je ta šport izmed vseh 














Začetki racketlona izhajajo iz Skandinavije, kjer je tudi najbolj razvit in prepoznaven. 
Pomemben korak k mednarodni uveljavitvi so storili leta 2001, ko so v Gotteborgu priredili 
prvi mednarodni turnir. Od takrat naprej racketlon doživlja pravi razcvet tudi drugod po svetu. 
Maja 2002 so na Finskem organizirali 1. mednarodno prvenstvo v racketlonu. Oblikovali so 
lestvico desetih najboljših igralcev in igralk. V avgustu 2002 so organizirali prvi turnir zunaj 
Skandinavije, in sicer na Škotskem« (Mullamaa, 2002). 
V Sloveniji so leta 2007 ustanovili Zvezo športnih iger z loparji – Racketlon Slovenije, vendar 
do sedaj deluje brez vidnejših aktivnosti. Možnosti za razvoj racketlona in organizacijo 
tekmovanj so pri nas zelo omejene, ker primanjkuje športnih centrov, ki bi na enem mestu 
ponujali igrišča za vse športe z loparji (Podgoršek, 2009). 
Racketlon je šport, pri katerem se tekmuje z nasprotnikom v vseh štirih športih z loparji: 
namizni tenis, tenis, skvoš in badminton. Tekma se odigra v štirih nizih do 21, en niz za vsak 
šport (Podgoršek, 2009). 
Zmagovalec dvoboja v racketlonu je tisti, ki doseže večjo vsoto točk, torej šteje vsaka točka. 
Igra se do 21. Če je rezultat 20 : 20, morata biti dve točki razlike za zmago. Lahko se celo zgodi, 
da zgubiš v  treh igrah z loparji in zmagaš samo v eni, pa si na koncu skupni zmagovalec. Če je 
rezultat po štirih igrah izenačen, se igra podaljšana igra ali »Gummiarm Tiebreak«. Zmagovalca 





Slika 5. Loparji  za racketlon (osebni arhiv). 
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1.9 Ostale različice iger z loparji 
 
 
1.9.1 »Crossminton«  
 
S 01.01.2016 se je šport preimenoval iz »Speed badmintona« ali »speedmintona«  v 
»crossminton«. Šport je podoben badmintonu, vendar se igra brez mreže. V igri se uporabljajo 
tehnični elementi, ki jih zasledimo pri badmintonu, skvošu in tenisu. Lahko se igra kjerkoli: na 
ulici, v parku, na plaži ali na teniškem igrišču. Lahko se igra celo ponoči (z uporabo 
flourescentnih barv) (Ochiana, 2013). 
 
 
Slika 6. Igrišče za "crossminton". 
 
1.9.2 Tenis na mivki ali »beach tennis«  
 
Že ime pove, da se ta igra odvija na mivki. Je kombinacija tenisa in odbojke na mivki. Igra se 
na igrišču za odbojko na mivki. Vedno se igra v parih. Cilj igre je, da se žoga spravi čez mrežo, 
ne da bi pri tem padla na tla. Štetje je zelo podobno teniškemu. Ne upošteva pa se prednosti, če 
sta igralca izenačena. Dovoljen je samo en servis, ki pa ni nujno, da je po diagonali, kot velevajo 
teniška pravila. Igralci se ne smejo dotakniti mreže. Igra je zelo hitra in dinamična. Igrišče za 
tenis na mivki je dolgo 16 m in široko 8 m, na sredini je mreža, ki je visoka 1,7 metra. Za igranje 
tenisa na mivki se uporablja nekoliko mehkejša žogica kot za igranje tenisa, lopar je prav 
poseben, saj je narejen samo za igranje tenisa na mivki. Odboj ni dovoljen, tako kot je pri tenisu, 








Slika 7. Igrišče za "beach tennis". 
 
1.9.3 »Ball badminton« 
 
»Ball badminton« se igra z loparjem in rumeno žogico, narejeno iz volne. Prvič je bila ta igra 
odigrana že leta 1856 v kraljevski družini v Indiji. »Ball badminton« se lahko igra zunaj in v 
športnih dvoranah. Gre za ekipni šport, katerega cilj je, da igralec pride do mreže. Igra poteka 
zelo hitro. Do izraza pridejo hitri refleksi. Žogica, ki je narejena iz volne, ne sme tehtati manj 
kot 22 g in ne več kot 23 g, njen premer pa ne sme biti manjši od 5 cm in ne večji od 5,5 cm. 
Lopar tehta od 200 do 250 g in meri od 63 do 70 cm. Igrišče je široko 12 m in dolgo 24 m. Na 




Slika 8. Igrišče za "ball badminton". 
 
1.9.4 »Platform tennis« 
 
»Platform tennis« je edini šport z loparji, ki se igra zunaj v mrzlem vremenu, sicer pa v 
omejenem prostoru, kjer je dovoljen odboj od stene. Igra se v parih, pravila so z nekaj izjemami 
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enaka kot pri tenisu: dovoljen je samo en servis, žoga se lahko odbije od stene, zato je igrišče 
obdano s stenami. »Platform tennis« se večinoma igra na zasebnih igriščih. Igrajo ga rekreativni 









Slika 10. Loparji in žogice za "platform tennis". 
 
 
1.9.5 »Tennis polo«  
 
»Tennis polo« je unikaten šport. Igra se ga z loparjem, ki je podoben teniškemu. Šport lahko 
opišemo kot mešanico iger z loparji in igro nogometa. Na igrišču je 9 igralcev, ki sestavljajo 






Slika 11. Igrišče za "tennis polo". 
 
1.10 Obvezni in razširjen program osnovne šole 
 
Program vsakega šolskega predmeta je opredeljen z učnim načrtom, torej sta tudi za šport in 
športno vzgojo1 napisana učna načrta, ki ju mora športni pedagog upoštevati pri pripravi na 
pouk. Osnovno poslanstvo predmeta je v vseh učnih načrtih opredeljeno z naslednjim opisom:  
 
»Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter 
pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, 
vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 
človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da 
bo v letih odraslosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim 
načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski 
optimizem« (Učni načrt. Športna vzgoja: gimnazija, 2008, str. 4). 
 
Program športne vzgoje se izvaja in je obvezen v vseh razredih osnovne in srednje šole. V 
osnovni šoli je programu namenjeno 834 ur pouk; učencem v prvem in drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju osnovne šole je namenjeno 105 ur pouka vsako šolsko leto, torej tri 
ure tedensko, v 7. in 8. razredu je namenjeno 70 ur, torej 2 uri tedensko, v 9. razredu pa le 64 
ur, ker učenci nekoliko prej zaključijo s poukom (Kovač, Markun Puhan, Lorenci, Novak, 
Planinšec, Hrastar in Muha, 2011). V gimnazijskih srednješolskih programih imajo dijaki 420 
ur pouka športne vzgoje: to je tri ure na teden, v tehniških in poklicnih programih imajo v 
zadnjih dveh letih šolanja eno uro športne vzgoje manj, število je odvisno od programa. 
»Osnovnošolski program je zaradi razvojnih značilnosti učencev vsebinsko, organizacijsko in 
metodično zaokrožen v tri šolska obdobja. V vsakem od teh šola ponuja tri vrste dejavnosti: 
- dejavnosti, obvezne za vse učence,  
- dejavnosti, ki jih šola ponudi (vključevanje učencev je prostovoljno),  
- dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi (vključevanje učencev je prostovoljno)« 
(Kovač idr., 2011, str. 5). 
 
 




Glavna razlika med rednim in razširjenim programom je ta, da je redni program obvezen za vse 
učence in dijake, za razširjeni program pa se učenci in dijaki odločijo prostovoljno. Govorimo 
o neformalnem kurikulumu, ki predstavlja tisti del, ki se ga izvaja po končanem pouku, med 
vikendi in počitnicami. Sem spadajo interesne dejavnosti, športna tekmovanja, dopolnilni pouk 
in druge dejavnosti. 
 
Športni pedagog se mora zavzemati, da so vadeči kar se da dejavni. Pripraviti mora čim več 
dinamičnih vaj, ki jih organizira tako, da je pouk čim bolj učinkovit in pester. Bolj je športni 
pedagog suveren in natančno ve, kako mora vse skupaj organizirati in izpeljati, da bo delo 
potekalo gladko, bolj bo pouk zanimiv za učence in dijake.  
 
Spoznavni cilji učnega načrta, ki so povezani s praktičnimi in teoretičnimi vsebinami, so 
usmerjeni v pridobivanje številnih in raznovrstnih športnih znanj ter nekaterih pomembnih 
teoretičnih informacij. Razvojni cilji učnega načrta pa so usmerjeni v razvoj gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti (Kovač in Strel, 2002). 
 
Zlasti v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in v srednji šoli je pomembno, 
da skozi vadbo mladi dobijo ustrezne gibalne kompetence, šport jim mora prestavljati 
pomembno vrednoto v življenju, ne samo v mladosti, ampak v vseh starostnih obdobjih 
življenja. Učenci in dijaki naj spoznavajo različne športne zvrsti in s tem v zvezi ugotavljajo, 
kakšni so pozitivni vplivi športa na človeško telo. Učenci in dijaki naj imajo svoje mnenje glede 
negativnih pojavov v športu (doping, manipulacija s športniki, zvezdništvo, komercializacija) 
(Kovač in Strel, 2002). 
Da je otrok oziroma mladostnik gibalno kompetenten, je zelo pomembno pri vseh športih, tudi 
pri igrah z loparji. Otroci in mladostniki, ki so bolj gibalno kompetentni, imajo večjo 
samozavest, so bolj sproščeni pri izvajanju nalog, torej imajo večjo motivacijo, kar prav gotovo 
vpliva na uspešnost v športu.  
Za igre z loparji je pomembno, da spodbujamo pripravljenost učencev in dijakov za učenje in 
vadbo. Na tak način lahko učenci in dijaki razvijejo pozitiven odnos do napora, stremijo k temu, 
da izboljšajo svoje individualne dosežke. Pomembno je, da športni pedagog vrednoti in ocenjuje 
individualne napredke. Torej ne primerja igralcev med seboj, saj se učenci in dijaki zelo 
razlikujejo v gibalnih sposobnostih ali veščinah. Kovač s sodelavci (2013) je iz pridobljenih 
rezultatov športno-vzgojnega kartona ugotavljala razlike v gibalni zmogljivosti srednješolcev. 
Primerjali so rezultate vseh meritev športno-vzgojnega kartona med dijaki srednjih tehniških 
šol, poklicnih šol in gimnazij. Gimnazijci so v povprečju večji od ostalih dijakov, v teži in kožni 
gubi ni razlik, v testih gibalnih sposobnosti pa so bili gimnazijci vseh starosti v vseh 
sposobnostih bolj uspešni kot dijaki srednjih poklicnih in tehniških šol. 
 
Slovenski in tuji učni načrti poudarjajo, da je treba spodbujati otrokov razvoj in imeti 
individualen pristop do otroka, saj je njihov biološki razvoj zelo različen. Pomembno je, da se 
otrok razvija tako psihološko kot socialno in se zna vključiti v skupino. Tako je treba tudi pri 
igrah z loparji otroka obravnavati individualno, saj se gibalne sposobnosti od posameznika do 
posameznika zelo razlikujejo. Predvsem je treba biti pozoren v predpubertetnem in pubertetnem 
obdobju, kjer so razlike še toliko bolj opazne. Škof in Kalan (2007) sta navedla naslednje 
značilnosti pubertetnega obdobja: hitra telesna rast, spolni razvoj in razvoj sekundarnih spolnih 
znakov, ki se začnejo s spremembo dejavnosti živčnega sistema in burnim odzivom ter 
spremembami hormonskega sistema. 
 
Naloga športnih pedagogov je pravilno usmerjanje mladostnikov, spodbuda in pravilna 
motivacija, ko jim ne gre. Pravilno usmerjanje otrok je izrednega pomena. Treba je pokazati 
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pravo pot. Šport je v današnjem svetu zelo pomemben, saj se otrok skozi šport lahko najde, 
poišče svojo identiteto in ne zaide na stranpoti življenja, kot so alkohol, droge ipd. 
 
 
1.11 Problem in cilji magistrskega dela 
 
Namen magistrske naloge je opredelitev iger z loparji v šolskem sistemu. Z različnimi primeri 
nalog želimo povečati prepoznavnost iger z loparji in njihovih različic za potrebe šolske športne 
vzgoje. Problem naloge je, kako predstaviti te vsebine učencem in dijakom, da bi jih športni 
pedagogi navdušili za igranje iger z loparji in njihovih različic. 
 
Športni pedagogi posredujejo predvsem vsebine namiznega tenisa in badmintona, saj so te 
vsebine najbolj zastopane dodatne vsebine, ki jih športni pedagogi vključujejo v redni pouk 
(Žakelj, idr. 2014). Tenis se zelo redko igra pri športu/športni vzgoji, ker ni ustreznih pogojev, 
športnih pripomočkov in ustreznih žog. Še redkeje športni pedagogi v šoli poučujejo skvoš 
zaradi pogojev dela. 
 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti pojavnost vsebin iger z loparji v slovenskih in nekaterih tujih 
učnih načrtih za predmet šport/športna vzgoja in analizirati pojavnost vsebin iger z loparji v 
slovenskih učnih načrtih za predmete šport/športna vzgoja, v izbirnih predmetih s področja 
športa, interesnih dejavnostih in v šolskem tekmovalnem sistemu.  
 
Skozi pregled in analizo učnih načrtov bomo športnim pedagogom posredovali informacije o 
možni vključitvi vsebin iger z loparji v učni proces. Postaviti želimo smernice, ki bodo v pomoč 
športnim pedagogom za vključitev iger z loparji v letne delovne načrte šol in učiteljeve letne 
















2 METODE DELA 
 
Magistrsko delo je monografskega tipa, pri katerem sem uporabil deskriptivno metodo dela. Pri 
pisanju sem si pomagal z domačimi in s tujimi viri v različnih medijih, lastnimi izkušnjami ter 
mnenji referenčnih oseb. 
Uporabljene metode: 
- zbiranje dokumentacijskega gradiva (knjižni in elektronski viri) in 



























3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
3.1 Športna vzgoja po Evropi 
 
»V vseh evropskih državah prepoznavajo pomembno vlogo športne vzgoje v šoli. Predmet 
športna vzgoja je del vseh osrednjih kurikularnih okvirov in je obvezen v primarnem2 in nižjem 
sekundarnem izobraževanju3 po vsej Evropi. Skoraj v vseh državah je pomemben osebni 
napredek posameznika. V primarnem in nižjem sekundarnem izobraževanju preverjajo učence 
tako formativno (sprotno) kot sumativno (končno), vendar je sumativno vrednotenje nekoliko 
bolj običajno« (Evropska komisija, 2013, str. 11). V skoraj tretjini izobraževalnih sistemov šole 
na obeh izobraževalnih ravneh same odločajo o tem, katere dejavnosti so obvezne. Šole in 
učitelji se tako odločijo za gibalne dejavnosti, s katerimi bodo najverjetneje uresničili cilje in 
dosegli želene učne izide (Evropska komisija, 2013). Torej se športni pedagogi sami odločajo, 
katere vsebine bodo izbrali. Lahko se odločijo tudi za vsebine iger z loparji. Kot je bilo že 
predstavljeno v uvodnem delu, lahko z igrami z loparji uresničujemo ogromno splošnih in 
operativnih ciljev. 
Najpogostejše vsebine športne vzgoje v Evropi so: igre z žogo, sledijo vsebine gimnastike, 
atletike in plesa. Če primerjamo čas pouka na primarni in sekundarni ravni, najmanj časa letno 
namenijo športni vzgoji na Irskem (37 ur pouka), največ pa v Franciji (108 ur pouka). V 
skandinavskih državah, na Škotskem in v Sloveniji so oblikovali strategije, ki pokrivajo ukrepe 
za stalni strokovni razvoj, ne samo predmetnih učiteljev, ampak tudi razrednih učiteljev. Na tak 
način se lahko širi in vzpostavi dobro medpredmetno povezovanje (Evropska komisija, 2013).  
 
»V polovici držav v primarnem izobraževanju obvezna športna vzgoja predstavlja 9–10 % 
skupnega časa pouka. Na Madžarskem, v Sloveniji in na Hrvaškem je ta delež tudi 15 %, 
medtem ko je na Irskem le 4 %. Izstopa Francija s 14 % časa, predpisanega za športno vzgojo, 
medtem ko je v Španiji, Malti in Turčiji dani delež le 3–4 % skupnega časa pouka« (Evropska 
komisija, 2013, str. 28-29). Torej je pri nas glede na ostale evropske države športna vzgoja 
dodobra zasidrana v šolskem sistemu. V Sloveniji se strokovnjaki dobro zavzemajo, da sta šport 
in športna vzgoja enakovredna ostalim predmetom. Vendar pa kljub velikemu trudu niso vedno 
najbolj uspešni. Zato se bo potrebno še naprej zavzemati za kakovostno športno vzgojo, ki je v 
Sloveniji nedvomno prisotna.  
 
 
3.2 Anglija in angleški učni načrt 
 
V Angliji so v zadnjih letih priča izjemni osredotočenosti politike za naložbo v športno vzgojo 
in šport. Razlog za investicije se skriva v zdravju naroda, stopnji debelosti in z njo povezanimi 
stroški (2 milijardi £ na leto), sedečem načinu življenja in zelo majhnemu deležu mladih, ki se 
ukvarjajo s športom (Donavan, Jones in Hardman, 2006). 
 
Nacionalni kurikulum za športno vzgojo zagotavlja, da imajo vsi učenci razvite kompetence v 
širokem razponu telesnih dejavnosti, torej so telesno čim bolj aktivni, sodelujejo v tekmovalnih 
športih in aktivnostih ter živijo zdravo in aktivno življenje.  
 
2 V slovenskem šolskem sistemu je to t.i. razredna stopnja (1. do 5. razred osnovne šole). 
3 V slovenskem šolskem sistemu je to t.i. predmetna stopnja (6. do 9. razred osnovne šole). 
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Od učencev se pričakuje, da ob koncu posameznega tematskega sklopa poznajo in znajo 
uporabljati spretnosti in postopke. Učenci morajo razviti temeljne veščine gibanja, zato 
postanejo bolj kompetentne in samozavestne osebe. Omogoča jim široko paleto možnosti, da 
razširijo svoje spretnosti, ravnotežje in koordinacijo, individualno in v skupini. Imeti morajo 
možnost, da se vključijo v konkurenčni šport (tekmujejo sami s seboj in proti drugim) (National 
curriculum in England, 2013). 
V Angliji je lahko športna vzgoja tudi maturitetni predmet. Dijaki morajo osvojiti tudi znanje 
iger z loparji, a le, če si to izberejo. Izbrati morajo namreč dva športa, enega individualnega in 
enega moštvenega, za katera morajo usvojiti znanje v teoriji in praksi. Spodaj so predstavljene 
zahteve angleške mature za skvoš, namizni tenis in tenis. 
 
 
3.2.1 Skvoš  
 
Dijake se lahko oceni v igri posameznikov ali dvojic (GCSE, physical education, 2016): 
 
-  Servis – forhend, bekend in  razlike med udarci. 
- »Drive « – forhend in bekend. 
- »Volley« – forhend in bekend. 
- Visoka žoga (lob) /»drop«.  
 
 
3.2.2 Namizni tenis  
 
Dijake se lahko oceni v igri posameznikov ali dvojic (GCSE, physical education, 2016): 
 
- Servis – forhend in bekend (žoga, ki se vrti in žoga brez rotacije). 
- »Drives in smash« – forhend in bekend.   
- »Spin« – forhend in bekend.  





Dijake se lahko oceni v igri posameznikov ali dvojic (GCSE, physical education, 2016): 
 
- Servis – moč, variacije.  
- »Volley« – forhend in bekend. 
- »Smeš«– pokazati moč in natančnost. 
- Lob – forhend in bekend. 
 
Pomembno je, da dijake postopoma navajamo na hitrost žoge, torej na začetku uporabljamo 
manjše igrišče in rdeče žoge (mini igrišče), nato nadaljujemo z oranžnimi (midi igrišče) in z 
rumenimi z zeleno piko (maxi igrišče). Vse te žoge so počasnejše od klasičnih rumenih žog. Na 
tak način dijaki lažje in hitreje osvojijo potrebna znanja.  
Za najvišjo oceno morajo vadeči pokazati naslednje veščine (GCSE, physical education, 
2016): 
- Kakovost tehnike se ohranja pri večini udarcev. 
- Ko se odločajo za udarec, je odločanje dosledno. 
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- Napake, ki se dogajajo, so zelo redke. 
- Hitro in učinkovito delo nog. 
- Na podlagi tehnike in taktike se dijak odloči za izbiro udarca. 
 
 
3.3  Nemški učni načrt 
 
V osnovni šoli učni načrt temelji na enoti "igra", ki je določena glede na učenčeve gibalne 
sposobnosti. Učni načrt ima precejšen poudarek na raznolikosti uporabe različne informacijske 
tehnologije: snemanje določenega gibanja oziroma vaje, prikaz gibanja na spletu … Uporaba 
žog in loparjev, ki so otrokom prijazni, torej mehkejše žoge za tenis, ki so počasnejše in 
primerne za hitro napredovanje vadečih. Tudi ustrezni loparji pripomorejo k hitrejšemu 
napredku (Meis, 1998). 
 
Zahteve za poučevanje športne vzgoje v Nemčiji: 
Pri izvajanju športne vzgoje je v velikih primerih problem  prostor, saj ni ustreznih pogojev za 
delo, tako da izvedba iger z loparji včasih ni mogoča. Veliko šol nima ustreznih pripomočkov 
za izvajanje iger z loparji. 
 
Šolski učni načrti so zelo urejeni v zadnjih letih. Igre z loparji so v Nemčiji precej priljubljene. 
Najbolj zastopana športna panoga je tenis, ki mu sledita namizni tenis in badminton. Skupaj 
imajo dva milijona članov, kar pa ne vključuje številnih drugih rekreativnih športnikov, ki 
nimajo članstva, torej je številka posameznikov, ki se ukvarja z igrami z loparji, še precej višja. 
V  šolskem sistemu pa ni tako, saj prevladujejo klasični športi, kot so nogomet, košarka, 
rokomet, odbojka … Športni pedagogi imajo v Nemčiji pogosto odpor, ker imajo premalo 
znanja oziroma nimajo ustreznih pogojev za delo. Pogrešajo pa tudi športne pripomočke ... 
(Weyers, Müller in Lemke, 2014). 
 
 
3.4 Hrvaški kurikulum za športno vzgojo  
 
Pri pregledovanju hrvaškega učnega načrta smo našli kar nekaj vzporednic z našimi učnimi 
načrti. Cilji so zapisani zelo podobno kot v slovenskih učnih načrtih. Precej pa je tudi razlik, 
saj je hrvaški učni načrt napisan precej bolj ohlapno. Vsebine niso natančno opredeljene, 
celotno izobraževanje je razdeljeno na pet ciklusov. Športni pedagog ima več manevrskega 
prostora pri izbiri vsebin, tudi pri igrah z loparji. Predvsem je omenjen badminton, ki je 
predpisan v 7 in 8. razredu.  
 
Igre z loparji se pojavijo prvič v 7. razredu osnovne šole, in sicer pri badmintonu, forhend servis 
in forhend dolga udarjena žoga (clear udarec), v 8. razredu je v hrvaškem učnem načrtu dodatno 




3.5 Portugalski učni načrt  
 
V portugalskem učnem načrtu za športno vzgojo se športni pedagogi orientirajo po naslednjih 
tematskih sklopih: temeljno gibalno znanje, gibanje in ravnotežje, gimnastika, igre, kotalkanje, 
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ritmične dejavnosti (ples), dejavnosti v naravi. Pod dodatne vsebine pa so zapisane plavalne 
dejavnosti (Arnejčič, 2009). 
Arnejčičeva (2009) navaja, da so ob pregledu tematskih sklopov cilji in znanja, ki jih morajo 
učenci na koncu osvojiti, primerljivi s slovenskimi, le da je sklop določene vsebine drugače 
poimenovan. Opaziti je tudi nekatere razlike. V portugalskem kurikulumu najdemo kotalkanje, 
ki ga v našem učnem načrtu nimamo. 
Za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej so zapisani operativni cilji ter praktične in 
teoretične vsebine. Pri nas je zapisan tudi standard znanja po triletjih. Portugalski učni načrt ne 
ponuja posebej zapisanih operativnih ciljev, temveč so zapisane samo dejavnosti, ki jih morajo 
doseči po razredih. V slovenskem učnem načrtu so tudi predlagane medpredmetne povezave, 
ki jih bomo v portugalskem iskali zaman (Arnejčič, 2009). 
Glavno vodilo obeh učnih načrtov je navdušiti otroke za šport, jim šport predstaviti v pozitivni 
luči, da se bodo skozi vse življenje dejavno ukvarjali z njim. Če športni pedagog uspe ustvariti 
tako pozitivno vzdušje, je vključevanje mladostnikov v športne dejavnosti veliko lažje. 
 
 
3.6 Slovenski učni načrti za predmet šport in vsebine igre z loparji 
 
»Učni načrt je osnovni uradni dokument, ki je opredeljen kot »strokovni šolskoupravni 
dokument, ki /…/ določa vzgojno-izobraževalni profil šole.« (Strmčnik, 2001, str. 256.) Avtor 
dodaja (prav tam, ista stran), da učni načrt predpisuje vzgojno-izobraževalne cilje, splošne in 
operativne, kodificira njim ustrezne učne predmete, obseg in globino vsebine ter predvidi 
sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem. Učitelj na njegovi podlagi načrtuje in izvaja 
pouk v določenem obdobju« (Ivanuš Grmek, 2009, str. 15).  
 
Beseda kurikulum ima več pomenov. V najožjem pomenu pomeni učne cilje, v širšem pomenu 
pa vključuje vse didaktične pojme. Poznamo zaprt in odprt kurikulum. Pri odprtem kurikulum 
športni pedagog učno-ciljni načrt prilagodi točno določenim učnim situacijam, pri zaprtem pa 
si športni pedagog vnaprej natančno določi in predpiše vse stopnje učnega procesa  
(Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008). 
 
Učni načrt se izoblikuje na ravni države, kjer pristojne institucije sprejmejo nacionalni učni 
načrt, ki velja za vso državo (Kimovec, 2009). 
 
Šola kot institucija pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli materialne in kadrovske 
pogoje, obvezni in razširjen program, organizacijo dela, sodelovanje s starši … Šola nato izda 
publikacijo za starše, s katero seznani otroke in starše o posebnostih vzgojno-izobraževalnega 
dela (Kimovec, 2009). 
 
Športni pedagog nato izdela letno pripravo na pouk za posamezni oddelek. Letno pripravo 
razdeli na tematske priprave, za vsako uro posebej pa pripravi učno pripravo, s katero 
neposredno stopi pred učence ali dijake (Kimovec, 2009). 
 
»Učni načrt usmerja učitelja v načrtno spremljanje in vrednotenje učenčevega razvoja in 
dosežkov z namenom zagotavljanja ustrezne vadbe glede na posameznikove značilnosti. 
Občasno se spremlja tudi učenec sam, zato da spozna svojo gibalno učinkovitost« (Sentočnik, 




Učenci in dijaki se lahko srečajo  s programom iger z loparji tudi v šolskem sistemu. V prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju so med obveznimi vsebinami naravne oblike gibanja, atletska 
abeceda, gimnastična abeceda, plesne igre, igre z žogo, plavalna abeceda, pohodništvo … Za 
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so vsebine zapisane pri igrah z žogo: različna poigravanja 
z balonom, z loparjem ali palico na mestu in v gibanju, nošenje in kotaljenje različnih žog … 
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so med obveznimi vsebinami naravne oblike 
gibanja, atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples, mala košarka, mala odbojka, mali 
nogomet, mali rokomet, plavanje in nekatere vodne dejavnosti, pohodništvo. Kot dodatne 
vsebine pa so navedene rolanje, kolesarjenje, namizni tenis, mali tenis, badminton, borilni športi 
… V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju so obvezne vsebine športne igre, splošna 
kondicijska priprava, atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples, pohodništvo (Kovač idr., 
2011). Navedene dodatne vsebine so rolanje, kolesarjenje, lokostrelstvo, judo, badminton, tenis, 
namizni tenis, orientacijski tek …, torej je od posameznega športnega pedagoga odvisno, koliko 
in kdaj bo vadečim posredoval igre z loparji (Kovač idr., 2011). 
 
Športni pedagog že pred samim začetkom pedagoškega procesa načrtuje, kako bo vadba 
potekala. Pri tem je pomembno (Filipčič A. in Filipčič T., 2003): 
 
- kakšna bo gostota vadbe, 
- kakšne metodične postopke bo uporabil, 
- katere vsebine bo poučeval, 
- katere športne pripomočke bo uporabil pri vadbi, 
- kakšne organizacijske oblike bo uporabil in kaj bo poučeval ter 
- kakšno je njihovo predznanje in kakšne so njihove sposobnosti. 
 
Ko poteka pedagoški proces, mora športni pedagog upoštevati naslednja izhodišča: 
 
- »Realizirati načrtovano učno pripravo. 
- Nadzorovati potek učne ure. 
- Demonstrirati vse udarce in gibanja. 
- Motivirati učence. 
- Nuditi pomoč slabšim učencem. 
- Končati uro s pozitivnim doživetjem učencev. 
- Narediti kratek povzetek ure in najaviti vsebine naslednje učne ure« (Filipčič A. in 
Filipčič T., 2003, str. 131). 
 
3.6.1 Vsebine iger z loparji v starejših učnih načrtih 
 
Že leta 1874 je bil sprejet »telovadni« učni načrt, kakršnega so uvedli v realkah na Češkem 
(Stepišnik, 1978). V tem učnem načrtu nismo zasledili iger z loparji. Tudi v kasnejših učnih 
načrtih, ki so veljali pred drugo svetovno vojno, vsebin iger z loparji nismo zasledili. 
 
Leta 1890 je bilo v takratni Avstro-Ogrski na področju današnje Slovenije vpeljano tako 
imenovano »igralno popoldne«. S tem je bil storjen prvi korak h kasnejši uveljavitvi športnih 
dni v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Cilj je bil navdušiti otroke za šport (Sluga, 1971). 
Podatka, ali so imeli tudi igre z loparji, nismo našli. 
 
Tudi v učnih načrtih po 2. svetovni vojni vse do leta 1973 nismo zasledili iger z loparji. 
 
Strokovni svet Zavoda za šolstvo SR Slovenije je na 20. seji 31. julija 1973 predpisal nov 
predmetnik in učni načrt za telesno vzgojo v osnovni šoli. Učni načrt za telesno vzgojo je bil 
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poizkusno uveden v prakso že v šolskem letu 1972/73 z namenom, da se v tem času učitelji 
telesne vzgoje neposredno seznanijo z novimi smotri, učno vsebino in navodili (Križnar, 1973). 
Učni načrt je v 5. razredu predpisoval športno igro, za katero se odloči šola glede na tradicijo, 
nato v 6. razredu doda še eno športno igro, ki jo učenci obiskujejo do konca 8. razreda. Ali so 
vključevali tudi namizni tenis, ni podatka. 
V šolskem letu 1982/83 je bil v osnovnih šolah uveljavljen nov učni načrt telesne vzgoje. 
Takratni pedagoški svetovalec za športno vzgojo M. Rozman pravi, da načrt pomeni povsem 
novo obliko in vsebino za področje telesne vzgoje. Uveljavlja zaokroženost vsebin v triletja in 
nove dodatne oblike aktivnosti (Rozman, 1982). 
Leta 1984 je bila novost aktivni odmor, ki je trajal 20–30 minut, in je organiziran po drugi ali 
tretji šolski uri. Če je bilo lepo vreme, so se učenci odpravili v naravo. V primeru dežja pa so 
učenci poleg ostalih športov igrali tudi namizni tenis (Kimovec, 2009). 
Ob osamosvojitvi Slovenije je bilo treba prenoviti tudi šolski sistem. Da bi ustrezno dopolnili 
in posodobili učni načrt tudi na področju šolskega športa, je Zavod za šolstvo leta 1991 začel 
izvajati projekt Koncepcija in strategija šolske športne vzgoje v Sloveniji kot del širše 
zasnovanega projekta prenove šolstva »Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje«. Celotno 
strategijo, ki je vključevala pripravo sprememb, uvajanje, izvajanje ter vrednotenje teh 
sprememb, so zasnovali v več fazah (Kovač, 2002, v Kimovec, 2009). 
Na podlagi gradiva, zbranega v kompletu knjižic Cilji šolske športne vzgoje, je nastal učni načrt 
za športno vzgojo v osnovni šoli. Najprej ga je na 23. seji dne 17. 3. 1998 potrdila Področna 
kurikularna komisija za osnovno šolo. 27. 11. 1998 je bil sprejet tudi na 28. seji Nacionalnega 
kurikularnega sveta (Kimovec, 2009). 
Učni načrt iz leta 1998 ima kar precej sprememb v primerjavi z učnima načrtoma iz leta 1973 
in 1982, saj ima za vsak razred posebej opredeljene cilje, nato so napisane še vsebine. Standardi 
znanja so prvič opredeljeni za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje. Medpredmetno 
povezovanje dobi večji pomen (Kimovec, 2009).  
V učnem načrtu iz leta 1998 se prvič pojavijo igre z loparji. Navedene so kot dodatne vsebine. 
Pri igrah z žogo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole so napisane tudi 
dejavnosti z žogo in loparji, ki so bile že omenjene, a so del obveznih vsebin. Tako kot v učnem 
načrtu iz leta1998 so tudi v današnjem prenovljenem učnem načrtu 2011 igre z loparji navedene 
kot dodatne vsebine v kurikulumu. Torej gre za avtonomijo učitelja, ali jih predstavi učencem 
ali ne. 
 
3.6.2 Splošna izhodišča pri igrah z loparji 
 
Z igrami z loparji lahko uresničimo velik delež splošnih ciljev, ki jih predpisuje učni načrt 
(Kovač idr., 2011): 
 
- Zadovoljimo učenčevo potrebo po gibanju in igri. 
- Pridobivamo raznovrstne gibalne spretnosti in znanja. 
- Čustveno in razumsko dojemamo igre z loparji. 
- Posamezniku prilagajamo razvoj gibalnih in funkcionalnih spretnosti. 
Potreba po gibanju je zadoščena pri vseh športih, tudi pri igrah z loparji. Učenci in dijaki imajo 
zelo radi igro. Po našem mnenju mora športni pedagog na koncu pedagoškega procesa nameniti 
nekaj minut za igro, kjer se pokažejo učenčeve sposobnosti. Paziti pa moramo, da učence in 
dijake razporedimo glede na usvojeno znanje tako, da igrajo približno z enakovrednim 
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nasprotnikom. Tako zagotovimo, da so tekme bolj napete in zanimive. Pri igrah z loparji učenci 
in dijaki pridobivajo raznovrstna specifična gibalna znanja. Ko učenci in dijaki igrajo tekme, je 
prisotnih veliko emocij. Veliko je prisotnega tudi razmišljanja v smislu taktike, kam poslati 
žogo, kakšno žogo poslati (spin udarec, rezano žogo, igrati z boljšim udarcem …), torej je 
potrebno dobro razumsko dojemanje teh športov. 
 
Pri vseh igrah z loparji se moramo dobro zavedati nadzora našega telesa, kar je ključnega 
pomena za učinkovitost pri udarcu. Dober nadzor našega telesa je ključen za dober prikaz 
gibanja učencem oziroma dijakom. Ko športni pedagog prikaže gibanje, mora biti gibanje 
nazorno. Gibanje naj bo prikazano z več zornih kotov, tako da lahko učenci lažje osvojijo 
pravilno tehniko udarca. Pri igrah z loparji spodbujamo zdrav način življenja in učence 
poskušamo navdušiti za šport, da se bodo zunaj šolske športne vzgoje tudi ukvarjali s športom.  
 
Pri vseh igrah z loparji je prisotno veliko ustvarjalnosti, še posebej pri različnih igricah. Učenci 
so na tak način še bolj motivirani in lažje premagujejo napor. Pri igri uživajo, zato motivacija 
ni problematična. Pri igrah z loparji je prisotnih relativno malo poškodb. Kljub temu mora 
športni pedagog ustrezno poskrbeti za varnost vadečih in zaščititi ali se izogniti nevarnim 
mestom, kjer bi potencialno lahko prišlo do poškodbe. 
 
 »Razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 
preživljanju prostega časa« (Kovač idr., 2011, str. 7). 
Na šoli, kjer sem opravljal prakso, so bile namiznoteniške mize postavljene v avli in so lahko 
učenci igrali namizni tenis med odmorom. Mize so bile zasedene zelo pogosto in učenci so se 
na tak način sprostili, zato so pri pouku lažje obdržali koncentracijo in sledili učiteljevim 
navodilom. 
 » pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika: 
- zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev, 
- krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 
- oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter 
okolja kot posebne vrednote« (Kovač idr., 2011, str. 7). 
 
Športni pedagog mora stremeti k temu, da učenci dosegajo svoje osebne cilje, torej poudarja 
individualni napredek posameznika. Učenci naj ob gibanju izražajo zadovoljstvo in imajo 
pozitiven odnos do napora. Z igrami z loparji krepijo svojo samozavest, pri odločilnih točkah 
pa naj zaupajo v sebe in svoje sposobnosti.  
 
»Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti 
in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja 
– ferpleja)« (Kovač idr., 2011, str. 7). 
  
Pri igrah z loparji športni pedagog izbere sam ustrezne učne metode in učne oblike. Pripravi 
lahko pester izbor vaj, s katerimi učenci sodelujejo, npr. izmenjava udarcev do napake … 
Učenci naj skozi igro razvijajo športno obnašanje na igrišču in zunaj njega. Pravila športnega 
obnašanja so zelo pomembna. Z njimi učence in dijake navajamo na poštenost, kajti le na pošten 
način dobljena tekma nekaj velja. Če preigramo tekmo na nepošten način, nima nobene veljave. 
Spodbujamo razvoj zdrave tekmovalnosti, saj morajo biti učenci do določene mere tekmovalni, 
motivirani za igro. Zdrava tekmovalnost je vedno dobrodošla, saj z njo dvigujemo motivacijo 





3.6.3 Operativni cilji in vsebine učnega načrta, ter izvedba pouka 
 
»Operativni cilji so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in so razdeljeni v štiri 
skupine, ki poudarjajo: 
 
- »ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti),  
- usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in 
odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,  
- razumevanje pomena gibanja in športa, 
- oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa« (Kovač 
idr., 2011, str. 9). 
Posamezne cilje pouka šport in športne vzgoje uresničimo z različnimi športnimi vsebinami, ki 
morajo biti prilagojene učencem, njihovim značilnostim in sposobnostim (Kovač in Jurak, 
2012). 
 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju spadajo igre z loparji pod vsebino igre z žogami, 
kjer se učenci poigravajo z baloni, različnimi žogami in z loparji, ki morajo biti prilagojeni tej 
starostni skupini. Med gibanjem poskušajo otroci z žogo zadeti določene tarče, izvesti različne 
vrste podaj v parih z mehkimi žogami, usvojiti različne elementarne in moštvene igre. S takimi 
in podobnimi vajami vplivamo na otrokov gibalni razvoj. Te vaje so osnova za nadaljevanje 
iger z loparji, kajti za otroka je zelo pomembno, da že v začetku z različnimi vajami razvija 
koordinacijo gibanja, hitrost in vzdržljivost, sposobnosti, ki so pri igrah z loparji zelo 
pomembne. Tukaj odigrajo ključno vlogo razredne učiteljice, ki poučujejo šport. Pojavlja se 
vprašanje, zakaj športni pedagog ne vodi pedagoškega procesa že od 1. razreda osnovne šole, 
če je za otrokov gibalni razvoj zelo pomembno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje šolanja. 
To so tista leta otrokovega razvoja, na katera imajo kompetentne razredne učiteljice velik vpliv. 
Z dobro vodeno šolsko športno vzgojo lahko v otroku sprožijo pozitivna čustva in ga navdušijo 
za šport, da bo otrok tudi zunaj šolskega časa športno dejaven in bo na tak način preizkušal 
svoje lastne meje. Tako bo krepil svojo samozavest in samopodobo. Velikokrat razredna 
učiteljica nima dovolj časa na razpolago za igre z loparji. Pomembno pa je, da začetnikom na 
zanimiv in pester način skozi igro prikaže igre z loparji. Tehniko in taktiko pa se učenci in 
učenke učijo kasneje, saj je v tem obdobju pomembna predvsem raznovrstna vadba. 
 
V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju so vsebine iger z loparjem zapisane kot 
dodatne vsebine: namizni tenis, badminton in mali (mini) tenis. Otroci se s skvošem lahko 
srečajo na športnem dnevu. Namizni tenis in badminton sta v tretjem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju najbolj zastopani dodatni vsebini (Žakelj idr., 2014). Predlagamo, da bi igre z loparji 
uvrstili k obveznim vsebinam šolske športne vzgoje. Kot smo že omenili, s temi vsebinami 
dosežemo zelo veliko ciljev, ki so navedeni v učnem načrtu. Poleg tega pa je oprema za namizni 
tenis in badminton relativno poceni. Učenci in dijaki naj pri igri badmintona uporabljajo 
plastično žogico, ki je veliko bolj vzdržljiva kot perjanica, ki jo uporabljajo tekmovalci. Pri 
tenisu in skvošu je situacija nekoliko bolj zapletena. Za igranje skvoša potrebujemo specifične 
pogoje, tenis pa lahko igramo tudi v športni dvorani. Kar nekaj šol ima teniško igrišče zraven 
šole, torej bi lahko športni pedagogi poučevali tenis kar na teniških igriščih, če bi se dalo 
dogovoriti z lastniki teniških igrišč, ker morata biti šport v osnovni šoli in športna vzgoja v 
srednji šoli brezplačna za učence in dijake. 
Da smo v procesu športa in športne vzgoje uspešni, učni načrti niso dovolj. Pomembna je 
kakovost dela športnega pedagoga v praksi. Zelo pomembno je sodelovanje med učenci 
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oziroma dijaki in športnim pedagogom. Kajti le na tak način veliko iztržimo od pedagoškega 
procesa. Od učinkovitosti športnega pedagoga (izkušenj, usposobljenosti, znanj … ) je odvisno, 
kako bodo izpeljani cilji oziroma kako globoko v srcu bodo mladi nosili šport in zdrav način 
življenja (Škof, 2010). Pomembno je, da športni pedagog uspe vzpostaviti ustrezno klimo v 
razredu in da zna ustvariti odnos z učenci oziroma dijaki.  
Standardi znanja pri igrah z loparji: 
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: z loparjem učenec zadeva mirujoče cilje, zato 
uporabljamo prilagojene pripomočke in žoge, ki so mehkejše in počasnejše. V tem obdobju 
večinoma šport poučujejo razredne učiteljice, ki morajo na zanimiv način popestriti vadbo. 
Pomembno je, da imajo učenci in učenke že od samega začetka stik z loparjem in žogico, 
tehnika in taktika v tem obdobju nista pomembni. 
Drugo in tretje vzgojno izobraževalno obdobje: učenec se varno ukvarja z igrami z loparji. 
Tukaj je izpostavljen samo vidik varnosti. Športni pedagog ima pri igrah z loparji veliko 
avtonomijo. Sam se odloči, katere vsebine bo posredoval in kako poglobljeno. Tukaj vidimo 
veliko prednost, saj ima športni pedagog svobodo pri izbiri vsebin, zato je izredno pomembno 
njegovo znanje iger z loparji in njegova ustvarjalnost. Če je športni pedagog suveren pri igrah 
z loparji, bo gotovo posredoval učencem in dijakom več vsebin. Veliko pa je odvisno tudi od 
pogojev za delo in tradicije šole. Tam, kjer so ustrezni pogoji za delo in športni pripomočki, bo 
športni pedagog lahko namenil igram z loparji več ur kot v krajih, kjer ni tradicije in ustreznih 
pogojev za nemoten pedagoški proces.  
 
 
3.7 Šport za sprostitev 
 
Šport za sprostitev je enoletni predmet, ki ga lahko izberejo učenci zadnjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, torej je predmet namenjen učencem od 7. do 9. razreda osnovne šole. 
Glavni namen je približati šport učenčevim potrebam in željam ter omogočati spoznavanje 
novih športov. Izbira vsebin in časovna razporeditev je prepuščena športnemu pedagogu (Kovač 
in Novak, 2001).  
 
Pri izbirnem programu šport za sprostitev naj športni pedagog ponudi učencem športno-
rekreativne vsebine glede na zmožnosti okolja in interes učencev, torej lahko izvaja tudi igre z 
loparji: badminton, namizni tenis ali tenis. Pomembno je, da je program za otroke brezplačen. 
Tudi sam sem obiskoval ta predmet in se srečal z vsebinami iger z loparji.  
 
Predmet poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro, zato mu je v šolskem letu namenjeno 35 ur 
pouka. Športni pedagog oblikuje skupine, pri čemer pa mora upoštevati normativna izhodišča. 
Če presega skupina več kot 20 učencev, lahko športni pedagog oblikuje skupino glede na spol 
učencev, drugače so skupine spolno raznovrstne, torej sodelujejo učenci in učenke v isti skupini. 
Športni pedagog določi standarde znanja individualno vsakemu posamezniku, torej ocenjuje 
njegov napredek. Zavedati se moramo, da so učenci in učenke različno gibalno sposobni, 
nekateri zelo hitro osvojijo določeno znanje, drugi pa potrebujejo malo več vaj in spodbujanja 
s strani športnega pedagoga. Treba se je posvetiti vsakemu posamezniku, a zahtevati od vsakega 
kar največ, kar je v danem trenutku sposoben. Le na tak način je mogoče doseči potencial 
vsakega posameznika. Pomembno je, da znamo vadbo individualizirati, torej tistim učencem, 
ki jim določene naloge ne predstavljajo nobenih težav, poskušamo dati težje različice nalog, ter 
tistim, ki imajo nižje gibalne sposobnosti, poskušamo najti lažje različice nalog. 
 
Naša priporočila za izvajanje iger z loparji pri predmetu šport za sprostitev so: 
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- vsebine ponudimo, če imamo dobre kadrovske in materialne pogoje, 
- izbor vsebin naj bo pester in za učence zanimiv, 
- približno tretjino ure namenimo igri, 




3.8 Organizacija vadbe, učenje iger z loparji in povezovanje z ostalimi 
predmeti 
 
Pri organizaciji vadbe je na začetku odločilnega pomena dobro poznavanje pedagoško-
didaktično-metodičnih zakonitosti, ki veljajo za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Kajti le 
na tak način dosežemo cilje skupine, ki bi jo radi naučili elemente namiznoteniške motorike. 
Zatorej je v tem obdobju zelo pomembna kakovost pedagoga, saj je to obdobje povezano s 
kasnejšo motivacijsko strukturo in nasploh z oblikovanjem športne osebnosti (Kondrič in 
Horvat, 2008). 
 
Če športni pedagog nima na razpolago ustreznih športnih pripomočkov, je potrebno vadbo 
prilagoditi. Potrebno je postaviti različne ovire, preko katerih učenci in dijaki udarjajo žogice. 
Tudi igra v steno je za učence in dijake zanimiva. Vaje lahko izvajajo v manjših skupinah, tako 
da vsak enkrat odbije žogico v steno. V začetni fazi učenja je zelo pomembno, da učenci in 
dijaki dobijo določene izkušnje, športni pedagog mora opozarjati učence in dijake na pravilno 
držo loparja. Tako bomo pri mlajših starostnih skupinah uporabili  čim bolj pestro vadbo z 
različnimi štafetnimi igrami, kjer se učenci skozi igro navajajo na žogico in lopar (Kondrič, 
2003). 
 
Vsa ta načela pa mora pedagog oz. pedagoginja upoštevati pri izbiri organizacijskih oblik 
vadbe, kar velja tudi za starejše učence in dijake in za rekreativne igralce, ki se šele srečujejo z 
namiznim tenisom. Pri načrtovanju ure je treba posvetiti pozornost pogojem, ki jih imamo za 
delo (število miz, število loparjev, prostor in razporeditev v prostoru, število učencev in 
dijakov) in možnostim učenja (kakšno je predznanje učencev, igralni nivo, podajanje vsebine) 
(Kondrič in Horvat, 2008). 
 
Naloga pedagoga je, da nadarjene igralce usmerja v društva. Zato je pomembno, da športni 
pedagogi sodelujejo s trenerji iger z loparji.  
 
Pedagoški proces je podrejen osnovnemu cilju: to je igra, a ne samo v smislu tekmovanja. 
Pomembno je, da je vadbeni proces organiziran tako, da ga lahko učenci in dijaki izvajajo 
samostojno, kjer lahko rezultate in svoj napredek ocenijo sami. Športni pedagogi se pogosto 
srečujejo z velikimi skupinami otrok, za katere imajo premalo igralnih miz in loparjev ali pa so 
le-ti že dodobra obrabljeni. Ti dejavniki dodatno otežijo vadbo. Vendar pa lahko tudi z 
osnovnimi športnimi pripomočki in ustvarjalnostjo športni pedagog pripravi kakovosten 
pedagoški proces (Kondrič, 2003).  
 
Vzpodbujati moramo pripravljenost za učenje in vadbo, kajti učenci in dijaki tako razvijajo 
pozitiven odnos do napora. Na tak način izboljšajo svoje individualne dosežke. Pomembna 
lastnost športnega pedagoga je, da zna organizirati vadbo v heterogenih skupinah, torej jo 




Pri športu/športni vzgoji si moramo postaviti vprašanje, katere sposobnosti in spretnosti oz. 
znanja potrebujejo učenci in dijaki, da se bodo tudi v prostem času ukvarjali s tem športom. 
Vedno pogosteje pogrešamo koncentracijo, motivacijo in samoiniciativo (Kondrič, 2003). 
Želimo, da bi vadeči pokazali navdušenost za ta šport, ker bi na tak način hitreje napredovali in 
osvojili potrebna znanja.  
 
Tudi sam sem rekreativen igralec tenisa. V času pedagoške prakse na Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi, kjer sta poleg šole dve teniški igrišči, sem tudi sam opazil, da imajo 
učenci, ki se želijo nekaj naučiti, visoko motivacijo za delo. Take učence je lažje učiti, saj na ta 
način hitreje napredujejo. 
 
Kar nekaj športnih pedagogov se izogiba poučevanju tenisa, saj v učnem načrtu ni obvezen, 
poleg tega pa šole nimajo dovolj loparjev in primernih pripomočkov. Številčno veliko skupino 
je zelo zahtevno učiti, zato mora biti športni pedagog ustrezno podkovan. Če je športni pedagog 
iznajdljiv in dobro pripravljen na ure,  je tenis eden izmed najbolj privlačnih športov za otroke. 
 
V zadnji letih se je na Fakulteti za šport veliko naredilo po zaslugi Katedre za igre z loparji. 
Profesor Aleš Filipčič je nazorno predstavil, kako lahko tenis učimo v športni dvorani, kjer 
sploh ne potrebujemo teniških igrišč. Potrebujemo »le« loparje, ustrezne žoge in mrežo 
(elastiko), ki jo postavimo po sredini dvorane. Pri najmlajših sploh ne potrebujemo mreže, saj 
z različnimi pestrimi elementarnimi igrami, kot so npr. teniški hokej, prenašanje žoge na 
loparju, odbijanje žoge z loparjem, različni poligoni, ki vključujejo teniška gibanja z loparjem 
ipd., dosežemo zelo dobre učinke. Pri najmlajših učencih in učenkah je zelo pomembno, da 
predstavimo igro na zanimiv način. Ni pomembno le, da pravilno izvedejo udarec, ampak tudi 
da pri tem, kar počnejo, uživajo. Že sam pripomoček, torej lopar, je za otroka nekaj novega. 
Pomembno vlogo odigrajo razredne učiteljice, ki morajo učencem in učenkam lopar predstaviti 
na zanimiv način, tako da jih pritegne.  
 
»Za učence bo badmintonska žogica še posebej zanimiva, saj ima drugačno obliko kot žogice 
pri ostalih igrah z loparji. Poleg tega bo za njih zanimiv tudi njen nenavaden let. Dobro je, da 
otrokom namesto navadne žogice ponudimo kakšno alternativo za to žogico, s katero se bodo 
lažje navadili na let badmintonske žogice. Krajši lopar je dobra možnost, ki otroku omogoča 
uspešnejše izvajanje osnovnih udarcev. Vendar pa s prilagojenim loparjem ne vztrajajmo 
predolgo. Ko vidimo, da učenec že dobro izvaja naloge s krajšim loparjem, mu ponudimo lopar 
normalne velikosti. Učencev omenjene starosti z velikostjo igrišča in mrežo ne obremenjujemo. 
Naš cilj je, da učence postopoma navajamo na osnove badmintonske igre, in sicer na gibanje in 
osnovne udarce. Vse to dosežemo z raznimi štafetnimi in moštvenimi igrami, s katerimi 
vplivamo na razvoj sposobnosti, pomembnih za igro badmintona« (Weiss, 2011, str. 35). 
 
Priporočljivo je, da športni pedagog organizira badmintonski turnir. Učenci in dijaki imajo zelo 
radi igro. Tekmec naj predstavlja izziv, ki ga poskušajo premagati. Spodbujati moramo športno 
obnašanje – ferplej. Pri interesnih dejavnostih ali pri ostalih neobveznih zunajšolskih 
dejavnostih lažje organiziramo različne turnirje, ker imamo bolj homogene skupine otrok in 
dovolj časa. Športni pedagog mora spodbujati zlasti tiste, ki imajo slabše gibalne zmožnosti, in 
jih navdušiti za gibanje, da se bodo tudi v prostem času udejstvovali v športu. 
 
Prav tako kot tenis je posredovanje skvoša v šoli pri rednem pouku zelo redko, saj nimamo 
ustreznih pogojev. Kljub temu lahko učencem in dijakom predstavimo ta šport pri interesni 
dejavnosti ali na športnem dnevu, če imamo ustrezne pogoje. Skvoš bi otrokom lahko 





3.8.1 Posredovanje vsebin različic iger z loparji v šoli 
 
Racketlon, ki povezuje štiri igre z loparji, je zelo primeren šport za učence in dijake. Ko učenci 
in dijaki spoznajo vse igre z loparjem, je priporočljivo organizirati turnir, ki ga organiziramo 
šele, ko učenci in dijaki osvojijo ustrezna znanja iger z loparji. Če nimamo ustreznih pogojev 
za tenis in skvoš, mora športni pedagog prilagoditi pogoje za vadbo. Za tenis potrebujemo samo 
elastično vrvico, za skvoš pa uporabimo stene športne dvorane, če nam pogoji to dopuščajo.  
 
»Crossminton« bi športni pedagogi lažje izvajali, ker ne potrebujejo specifičnega prostora. Za 
izvedbo potrebujemo le loparje in žogice. Ta šport je zelo zanimiv za učence in dijake, saj je 
žogica zelo hitra, od vadečih pa zahteva dobro koordinacijo dela nog.  
 
»Beach tennis« je zelo primeren za otroke. Ker šola potrebuje odbojkarsko igrišče z mivko, je 
zelo težko dostopen (Ochiana, 2013). Je zelo dobra popestritev pouka, športni pedagog pa mora 
znati ustrezno organizirati vadbo, da ne prihaja do preveč statičnega pedagoškega procesa. 
 
»Platform tennis« je težje dostopen otrokom, saj šole nimajo ustreznih igrišč. Lahko pa bi jim 
šport predstavili v športni dvorani, kjer imamo odbojne stene, za mrežo pa bi lahko uporabili 
elastiko. Potrebna je dobra iznajdljivost športnega pedagoga, šola pa mora imeti ustrezne 
športne pripomočke. 
 
Improvizirani »tennis polo« je primeren tudi za šoloobvezne učence in dijake, ker bi zelo 
popestril ure športa in športne vzgoje. Šola potrebuje zadostno število loparjev in dovolj veliko 
igrišče. »Tenis polo« lahko igramo na rokometnem igrišču, ker je igra nekakšna mešanica med 
nogometom in tenisom, saj uporabljamo tudi gole.  
 
 
3.8.2 Izvajanje vsebin iger z loparji v zadnjem triletju osnovne šole 
 
V reviji Šport (Žakelj idr., 2014) so v članku z naslovom Izvajanje vsebin učnega načrta 
predmeta šport v zadnjem triletju osnovne šole avtorji predstavili, kako se izvajajo vsebine 
posodobljenega učnega načrta Šport v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, 
v kakšnem obsegu se izvajajo posamezne obvezne in dodatne vsebine rednega pouka in s 
katerimi vsebinami športni strokovnjaki oblikujejo športne dneve. V študijo je bilo vključenih 
370 športnih strokovnjakov (48,1 % žensk, 51,9 % moških). 
 
Na osnovi analize odgovorov iz vprašalnika je moč ugotoviti (Žakelj idr., 2014): 
- Izvajanje posameznih obveznih vsebin omogoča doseganje vseh zastavljenih ciljev 
učnega načrta. 
- Najpomembnejši delež kurikuluma predstavljajo igre z žogo in vsebine atletike s 
kondicijsko pripravo, nekoliko zapostavljene pa so vsebine plesa. 
- Badminton in namizni tenis sta najpomembnejši dodatni vsebini v izvajanju predmeta 
šport. 
- Vsebine športnih dni so raznovrstne po vsebini glede na okolje dogajanja in glede na 
čas, v katerem se izvaja športni dan (različni letni časi). 
 
Rezultati študije nadalje kažejo, da sta daleč najbolj izvajani dodatni vsebini badminton in 
namizni tenis. Velika večina v študijo vključenih športnih pedagogov prav s temi vsebinami 




Avtorji predvidevajo, da športni pedagogi ponujajo učencem te vsebine tako pogosto predvsem 
zaradi dostopnosti v smislu prostorskih pogojev, pripomočkov oziroma naprav. Poleg tega pa 
učenci osnove tehnike badmintona in namiznega tenisa do ravni preproste igre relativno hitro 
in učinkovito usvojijo. 
 
Tudi mi menimo, da je dostopnost namiznega tenisa in badmintona dokaj enostavna zaradi 
športnih pripomočkov: loparjev, miz za namizni tenis, žogic, badmintonskih loparjev in 
plastičnih žogic za badminton. Peresne žogice, ki jih uporabljajo tekmovalci, so precej dražje 
in zelo hitro se uničijo. Prav tako učence hitro naučimo osnovne udarce: bekend in forhend 
udarec ter servis.  
 
 
3.9 Učni načrt za gimnazije in vsebine iger z loparji  
 
Šola mora ponuditi dijakom vsako leto najmanj tri izbirne športe. Program oblikujejo športni 
pedagogi v letni pripravi na pouk. Prilagodijo ga interesom dijakov, možnostim in tradiciji šole, 
vendar skladno s cilji kurikuluma. V prvih dveh letnikih je programu izbirnih športov 
namenjena ena tretjina ur, v tretjem in četrtem pa dve tretjini. Vadba poteka v okviru rednega 
pouka, tako da se dijakinje in dijaki vse šolsko leto udeležujejo načrtnega, sistematičnega in 
kontinuiranega športno-vzgojnega procesa (Lorenci, Jurak, Vehovar, Klajnšček Bohinec in 
Perčič, 2008). Torej lahko športni pedagog v gimnaziji nameni precej več ur igram z loparji kot 
v osnovni šoli. Učitelju je prepuščena precejšnja avtonomija. V letni pripravi na pouk sam 
opredeli, koliko ur in kdaj bo izpeljal izbirne vsebine iger z loparji. V prvem in drugem letniku 
je programu izbirnih športov namenjeno 35 ur letno, v tretjem in četrtem letniku pa kar 70 ur.  
 
Avtonomija in strokovna odgovornost sta dani šoli in učiteljem ne le z izbiro učnih metod in 
oblik dela, temveč tudi z nacionalnimi dokumenti (učni načrt), ki so dovolj odprti, tako da lahko 
učitelj tudi sam (oziroma skupaj z učenci) izbira cilje in vsebine, pri katerih je zanimanje 
učencev večje oziroma se kaže zanimanje lokalne skupnosti. Avtonomija pomeni iskanje svoje 
poti do dogovorjenega cilja (Ivanuš Grmek, 2009). 
 
Namen programa izbirnih športov je približati šport dijakovim potrebam, interesom in željam, 
omogočiti spoznavanje novih športov ter poudariti razvedrilni značaj športa. Program lahko 
vključuje športne zvrsti iz osnovnega programa (atletika, gimnastika, ples, košarka, odbojka, 
nogomet, rokomet, plavanje, pohodništvo, tek na smučeh, drsanje), lahko pa tudi druge športe, 
ki jih ponudi šola (tek v naravi, fitnes, aerobika, sproščanje, joga, namizni tenis, badminton, 
tenis, borilni športi, hokej na travi, rolkanje, plezanje na umetni plezalni steni ...). Mednje 
spadajo tudi igre z loparji. V programu lahko dijaki izvajajo tudi zahtevnejše oblike športne 
vadbe in tako razvijajo specifične funkcionalne sposobnosti in nadgrajujejo dodatna športna 
znanja (Lorenci idr., 2008). 
 
 
3.10 Učni načrt srednje poklicne šole 
 
Učni načrti v poklicnih srednjih šolah se precej razlikujejo od gimnazijskih učnih načrtov, 
predvsem pa imajo večji poudarek na izbiri športov, torej je lahko poudarek tudi na enem izmed 
športov iger z loparji.  
 
Triletnemu poklicnem izobraževanju je namenjeno skupaj 164 ur športne vzgoje, to je 2 uri 
tedensko v vsakem letniku in 48 ur v obliki športnih dni. V prvem in drugem letniku 18 ur, v 
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tretjem letniku 12 ur, to je 8 športnih dni v okviru interesnih dejavnosti (Sotošek, Lovše, Kocjan 
in Platiša Pogačnik, 2010): 
Športni pedagog upošteva naslednja izhodišča (Sotošek idr., 2010): 
- Pedagoški proces vodi tako, da bo vsak posameznik lahko uspešen in motiviran. 
- Spoštovati mora različnost interesov in zmožnosti dijakov. 
- Športna vzgoja naj bo zasnovana tako, da omogoča psihično razbremenitev in 
kompenzacijo negativnih vplivov specifičnega delovnega okolja. 
- Udejanja naj vlogo športa v promociji zdravja. 
- Učnociljna naravnanost kataloga znanj dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in 
učitelja ter hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro vsebin, 
učnih metod in oblik. Te morajo biti prilagojene tudi posebnostim bodočega poklica. 
- Spodbuja dojemanje športa kot načina druženja, zdravega življenja in ohranjanja 
naravnega ravnovesja. 
- Povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji.  
- Spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za varnost 
pri vadbi.  
Tabela 1 
Razporeditev števila ur pouka v poklicnem izobraževanju 
 
1. letnik                    Osnovni program 2/3 ur                 Program izbirnih športov  1/3 ur 
2. letnik                    Osnovni program ½ ur                   Program izbirnih športov ½ ur 
3. letnik                    Osnovni program ½ ur                   Program izbirnih športov ½ ur 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da imajo dijaki v prvem letniku tretjino ur namenjenih programu 
izbirnih športov, v 2. in 3. letniku, pa je kar polovica ur športne vzgoje namerjana izbirnim 
vsebinam, med katere tudi spadajo igre z loparji. Šola mora vsako leto ponuditi najmanj tri 
izbirne športe.  
 
Tabela 2 
Program izbirnih športov (Sotošek idr.,2010) 
 
                            Učni cilji                                     Primeri dejavnosti za pouk in priporočila 
Nadgraditi osnovno športno znanje v različnih                       Poglabljajo in utrjujejo znanja iz učnih sklopov 
športnih panogah v šoli in zunaj nje.                                       osnovnega programa. 
Vključiti se v športne dejavnosti v šoli ali zunaj nje.              Spoznavajo druge športe, ki jih ponuja šola: 
Sprejeti šport kot vrednoto ter pri tem razvijati                      igre z loparji (namizni tenis, badminton, tenis), 
 mehanizme samostojnosti pri vključevanju v šport                borilne športe, rolkanje, rolanje, hokej na asfaltu, 
v prostem času.                                                                        plezanje na umetni plezalni steni. 
 
Med programe izbirnih športov spadajo tudi igre z loparji (tabela 2). Dijaki lahko na tak način 
izberejo šport, ki jim je všeč. Tako bodo lažje vzbujali pozitivna čustva do samega športa, s 
katerim bodo krepili svoje telo in bodo pozorni na aktiven življenjski slog. Program pripomore 
k preprečevanju in zmanjšanju posledic obremenitev, ki jih prinaša delo, za katerega se dijaki 
izobražujejo (Sotošek idr., 2010). 
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Standard znanja za izbirne športe (Sotošek idr., 2010):  
Dijaki pridobijo in izpopolnijo različna športna znanja do stopnje, ki omogoča vključevanje v 
športne dejavnosti v šoli in zunaj nje ter ukvarjanje s temi športi tudi v poznejših življenjskih 
obdobjih.  
Program izbirnih športov, med katere sodijo tudi igre z loparji, predvsem namizni tenis in 
badminton, naj bo zasnovan tako, da upošteva interese in želje dijakov in hkrati omogoča 
oblikovanje homogenih vadbenih skupin. Oboje zagotavlja bolj kakovostno delo in prilagojeno 
intenzivnost športne vadbe. Razporeditev ur v letni pripravi na pouk je prepuščena šoli, vendar 
naj bodo ure razporejene tako, da so dijaki deležni načrtnega in čim bolj povezanega športno-
vzgojnega procesa. Športni pedagogi načrtujejo in uresničujejo program izbirnih športov v 
skladu z materialnimi možnostmi šole. Optimalen način dela je tisti, pri katerem poteka izbirni 
program v okviru rednega pouka, proces vodi več športnih pedagogov hkrati, dijaki pa so 
razvrščeni v več interesnih skupin (Sotošek idr., 2010). 
 
3.11 Športna društva in izpeljava interesnih programov v šolah 
 
Interesne programe v šolah lahko izpeljujejo tudi društva s svojim strokovnim kadrom. Otroci 
in mladostniki se lahko vključijo v vadbo tudi zunaj šole v društvih. Na tak način učenci in 
dijaki koristno preživijo svoj prosti čas, če jim vadba predstavlja užitek in sprostitev odvečne 
energije. Tak način sproščanja je zelo učinkovit in prijazen za človekov organizem. Po vadbi 
se človek še dobro počuti. Potrebno je le na pravi način predstaviti vadbo mladostnikom in jih 
navdušiti, da se bodo sami v prostem času ukvarjali s športom. 
   
Trenutno imamo v Sloveniji 27 badmintonskih, 53 namiznoteniških, 91 teniških in 10 skvoš 
klubov. 
 
V športnih društvih po Sloveniji je premajhen poudarek na igrah z loparji, ki bi bile primerne 
tudi za začetnike. Pogosto se morajo otroci soočati z neprimernimi pripomočki, kot so preveliki 
loparji, pretežke žoge, previsoke mize itd. Potrebno je razviti prilagojen sistem vadbe s 
prilagojeno opremo in prilagojenimi športnimi pripomočki. V tem obdobju je treba dati tudi 
večji poudarek na razvoj osnovne motorike in ne samo na razvoj specialne tehnike tenisa, 
namiznega tenisa, badmintona in skvoša (Hujs, 2008). 
V Sloveniji je razširjenost vseh treh zvrsti bistveno manjša, vendar je treba upoštevati dejstvo, 
da je na relativno majhnem prostoru aktivnih okrog 60 športnih zvez. Leta 1992 je bil namizni 
tenis uvrščen med prvih deset športnih panog po odstotku udejstvovanja, medtem ko je bil 
badminton uvrščen na štirinajsto mesto. V letu 1997 najdemo namizni tenis na enajstem, 
badminton na petnajstem in skvoš na dvaintridesetem mestu (Kondrič, 2000, v Hujs, 2008).  



































































































































SKVOŠ ZVEZA SLOVENIJE  3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 9 
TENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE 
7 2 3 2 2 7 23 5 3 9 3 1 67 
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE  
6 2 3 3 1 3 10 3 5 3 2 1 42 
BADMINTONSKA ZVEZA 
SLOVENIJE  
1 1 2 1 1 1 9 5 2 2 2 1 28 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da imamo največ teniških, namiznoteniških in badmintonskih društev 
leta 2011 v Osrednjeslovenski regiji, razen pri skvošu, kjer jih je največ na Gorenjskem. Največ 
društev ima Teniška zveza Slovenije, 67, sledijo Namiznoteniška zveza, Badmintonska zveza 
in Skvoš zveza, ki ima v celotni Sloveniji le devet društev. Najmanj društev je v Zasavski regiji, 
in sicer le tri društva, sledi Koroška s šestimi društvi. Vseh društev z igrami z loparji je 146. 
Kar 46% društev predstavljajo teniška društva, 29% predstavljajo namiznoteniška društva, 19% 
badmintonska in le 6% skvoš društva.  
 
Tabela 4  






















































































































SKVOŠ ZVEZA SLOVENIJE 3 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 10 
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE 
7 2 5 3 1 3 12 5 7 4 2 2 53 
TENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE 
13 2 5 2 2 10 36 10 3 16 3 2 104 
BADMINTONSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 
2 1 3 1 1 1 12 6 3 2 2 2 36 
 
Iz Tabele 4 je razviden porast števila društev v primerjavi s podatki iz leta 2011. Vseh društev, 
ki ponujajo igre z loparji, je bilo 203, torej je 38 % več kot leta 2011. Največji napredek je pri 
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teniški zvezi, ki je iz 67 društev prišla na 104 društva. Najmanj prirastka ima skvoš, ki je, 
pridobil le eno društvo. Največ društev z vsebinami iger z loparji ima Osrednjeslovenska regija, 
in sicer kar 62.  Najmanj društev, ki zastopajo vsebine igre z loparji, je v Notranjsko-kraški 
regiji (4), sledijo Zasavska, Goriška in Koroška regija, kjer imajo po šest društev. Več kot 
polovico društev predstavljajo teniška društva (51 %), 26 % je namiznoteniških društev, 18 % 
je badmintonskih in 5 % je skvoš društev. 
 
 
3.12 Interesni programi 
 
Interesne dejavnosti šola organizira zunaj pouka. Vključevanje učencev in dijakov je 
prostovoljno. Sami se odločijo, katero interesno dejavnost bodo obiskovali. Interesne dejavnosti 
so nadgradnja pouka športa in športne vzgoje, saj imamo dovolj časa, da se sistematično 
posvetimo tehničnim in taktičnim elementom v določeni športni panogi. 
 
Z interesnimi dejavnostmi običajno razvijamo timsko delo, komunikacijo, sodelovanje in 
povezave med šolami in širšo skupnostjo. Velja tudi prepričanje, da lahko z interesnimi 
dejavnostmi rešujemo težave z medvrstniškim nasiljem in ustrahovanjem ter krepimo 
univerzalne vrednote enakopravnosti, enakosti in miru (Evropska komisija, 2013). 
 
»Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po Predmetniku devetletne osnovne šole, je po 
Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev 
državnega proračuna. V primeru, da šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem 
večje število ur interesnih dejavnosti, se to obravnava kot nadstandard in v tem primeru dodatne 
ure financira občina. Del stroškov za nadstandardni program lahko krijejo tudi starši, seveda z 
njihovim soglasjem« (Kolar, Kompljanc, Kuščer, Arnječič in Bizant, 2008, str. 3). 
Poleg obveznega pouka in obveznih športnih dni je učencem in dijakom namenjen še razširjen 
program, ki je sestavljen iz dveh delov:  
- program, ki ga šola po zakonu mora ponuditi. Učenci se sami odločijo, ali se bodo 
vključili v program: interesne dejavnosti; 
- program, iz katerega šola lahko ponudi vsebine. Vključevanje učencev je tudi tukaj 
neobvezno: Ciciban planinec, šolska športna tekmovanja …  
 
Ti dodatni programi smiselno dopolnjujejo učni načrt in skušajo otroku in mladostniku 
zagotoviti dovolj dnevnega gibanja (Kovač in Strel, 2002). Igre z loparji se v veliki meri 
pojavljajo v interesnih programih in športnih dnevih. Namizni tenis je zelo priljubljen v šoli v 
naravi, na različnih tekmovanjih, na športu za sprostitev in športu za zdravje, pri neobveznem 
izbirnem predmetu šport v drugem triletju osnovne šole …  
 
»Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev in dijakov s poudarkom 
na kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vključeni v proces. Poudarjen je 
razvoj na učnem in socialnem področju, pri čemer učenci razvijajo produktivno mišljenje in so 
celostno, miselno in čustveno aktivni. Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s 
sodobnimi oblikami in metodami dela omogočajo učencem soustvarjanje programov 
posameznih interesnih dejavnosti in pridobivanje novih znanj. V okviru interesnih dejavnosti 
lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula in spoznavajo vsebine, ki 
formalno niso predpisane oziroma predlagane. Temeljni namen interesnih dejavnosti je uporaba 
pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za 
nadaljnje izobraževanje. Povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju na osnovi interesov 
ustvarja ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe. Z vidika vseživljenjskega učenja je 
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pomembno navajanje na samoorganizacijo oziroma »samoregulacijo«, kar omogoča razvoj 
posameznika tudi na drugih področjih in v različnih obdobjih življenja« (Kolar idr., 2008, str. 
5). 
 
Izpeljava interesnih dejavnosti  
 
»Lokalne skupnosti izvajajo interesne programe športa otrok in mladine glede na možnosti 
(športni objekti, strokovni kader, finančna sredstva ipd.) in interes vodstva, športnih pedagogov 
in drugih izvajalcev športnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, šolah s prilagojenim 
programom, srednjih šolah in društvih. Izvajalci interesnih programov športa otrok in mladine 
so lahko šole, šolska športna društva in lokalna športna društva, lokalne športne zveze ali 
zavodi, zasebni delavci v športu in drugi izvajalci, ki jih opredeljuje Zakon o športu. Vrtci in 
šole interesne programe praviloma izpeljujejo v času po končanem pouku. Vsebinski, 
organizacijski in finančni načrt (razpis posameznega programa) pripravijo področni 
koordinatorji programov. S programom morajo biti seznanjeni predstavniki lokalnih skupnosti, 
zadolženi za šport, predstavniki šol in športnih društev. Nosilec izpeljave interesnih programov 
športa otrok in mladine na lokalni ravni je praviloma šola, ki se povezuje z lokalno službo za 
šport, društvi in nacionalnimi panožnimi zvezami. Šola naj načrtuje dejavnosti in jih uvrsti v 
letni delovni načrt. Skupaj z lokalno skupnostjo zagotovi sredstva za optimalno izpeljavo 
programov. K sodelovanju povabi društva na lokalni ravni, ki lahko s svojim ustrezno 
usposobljenim strokovnim kadrom pomagajo pri izpeljavi interesnih programov na šoli. Športni 
pedagog usklajuje interesne programe športa na šoli. Osnovni cilj je vključiti čim večje število 
učencev in dijakov« (Šajn, Ferenc, Šepec, Kokalj, Vlah, Kunčič in Cankar, 2016, str. 10–11). 
Vključitev v interesno dejavnost je prostovoljna, zato se večinoma vključijo učenci in dijaki, ki 
se želijo naučiti določnega športa in kakovostno izkoristiti prosti čas. Če imajo dovolj interesa 
in spodbude s strani staršev, se lahko odločijo, da šport, tudi igre z loparji, trenirajo v društvih. 
Torej imajo interesne dejavnosti velik vpliv na otrokovo nadaljnje vključevanje v šport.  
 
 
3.13 Neobvezni izbirni predmet šport v drugem triletju 
 
Prav v predpubertetnem obdobju je izjemno pomembno, da učence vključujemo v čim več 
strokovno vodenih športnih programov, zato jim je v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
ponujen tudi izbirni predmet, ki sicer ni obvezen (ne za šolo ne za učence), a se po izkušnjah 
zaradi nekoliko drugačnega pristopa in zanimivega izbora vsebin vanj vključuje precejšen delež 
otrok. »Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem 
obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo 
ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno 
preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih« (Kovač idr., 2013, str. 4). 
 
»Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki 
morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske 
prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako 
dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in 
pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga. Z dejavnim 
življenjskim slogom bo tako lahko v mladostništvu in odraslosti skrbel za dobro počutje, 
zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« (Kovač idr. 2013, str. 4). 
 
Pri izbiri vsebin ima športni pedagog precej avtonomije, zato lahko ponudi tudi igre z loparji, 
in sicer različne igre s prilagojenimi športnimi pripomočki. Lahko uporabi ustrezne žogice in 
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loparje, prilagodi velikost igrišča in držo loparja ter osnovne tehnične prvine v posameznih 
igrah. Lahko prilagodi igralne situacije v mini in midi različicah iger.  
Pomembno je, da športni pedagog pri predmetu pripravi pestre in zanimive naloge. Nekaj jih je 
opisanih v prilogi. Športni pedagog se mora znati prilagajati različno sposobnim učencem, tako 
da določene naloge ustrezno olajša ali oteži. Tako se lahko učenci dodobra spoznajo in nekateri 
navdušijo za igre z loparji.  
 
Športni pedagog ocenjuje predvsem učenčev napredek, torej je velik poudarek na 
individualnem ocenjevanju, zato tudi obravnava vsakega posameznika posebej. Ocena naj bi 
bila za učenca spodbudna in naj bi predstavljala tudi dodatno motivacijo za nadaljnje delo. 
Zanimiva in priporočljiva je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, kjer športni 
pedagog ob učenčevem posnetku analizira njegovo gibanje, npr. pri igrah z loparji lahko 
posnamemo različne udarce. Učenci na tak način dobijo vidne povratne informacije, zato lahko 
lažje popravijo svoje udarce in hitreje napredujejo v sami izvedbi različnih udarcev.  
 
 
3.14 Športni dan in vsebine igre z loparji 
 
V osnovni šoli je v enem šolskem letu 15 dni dejavnosti. Največ je namenjenih športnim 
dnevom. Seštevek vseh športnih dni v osnovni šoli za posameznega učenca v celotnem 
obveznem šolanju je 45 dni, torej 5 športnih dni na šolsko leto. Po številu dni sledijo tehniški 
dnevi – 33 dni, kulturni dnevi – 30 dni in naravoslovni dnevi – 27 dni. Skupno število vseh dni 
dejavnosti v času obveznega šolanja učenca v osnovni šoli je 135. Posamezni dan dejavnosti 
obsega 5 pedagoških ur (Grmovšek, 2013). 
 
»Dnevi dejavnosti, med katere spadajo tudi športni dnevi, se lahko organizirajo za vsak razred 
posebej, skupno za nekaj razredov ali za celo šolo. Načrtovanje in organizacija konkretnih dni 
dejavnosti je vezano na okolje, v katerem je šola, oziroma na specifičnosti posameznih šol. 
Težišče načrtovanja je v okviru šolskih strokovnih aktivov in se izvaja kot timsko delo učiteljic 
in učiteljev, tudi z različnih področij« ( Dnevi dejavnosti-koncept, 1998). 
 
»Športni dnevi so obvezni za vse učence. Vsebinsko in doživljajsko naj bodo bogati, vedri in 
povezani z drugimi predmetnimi področji. Smiselno jih razporedimo skozi vse leto« (Kovač 
idr., 2011). 
 
Priporočilo učnega načrta za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je, da je en športni 
dan namenjen spoznavanju novih športov, ki jih težko izvajamo med običajnim poukom. Sem 
lahko vključimo vsebine iger z loparji.  
 
»Pri načrtovanju in organizaciji športnih dni upošteva športni strokovnjak cilje in vsebine 
prejšnjega in kasnejšega starostnega obdobja. Vsebine se lahko ponavljajo, vendar se širijo, 
poglabljajo in dopolnjujejo, tako da so športni dnevi zaokrožen devetletni vzgojno-
izobraževalni program» (Dnevi dejavnosti-koncept, 1998). Podobno velja za srednje šole, torej 
športni dnevi se poglabljajo in širijo iz letnika v letnik.  
 
Predlagane vsebine (Dnevi dejavnosti-koncept, 1998): 
 
- pohodništvo,  
- zimski športi (drsanje, smučanje, tek na smučeh, sankanje, igre na snegu),  
- aerobne dejavnosti v naravi (orientacija, kolesarjenje, veslanje, kajakaštvo),  
- medrazredna tekmovanja v športnih igrah (atletski mnogoboj), 
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- seznanjanje z novimi športi (aerobika, ples, jahanje, lokostrelstvo, borilni športi, 
hokej na travi, rugby, softball, tenis, skvoš), 
- plavanje in druge dejavnosti v vodi,  
- kombinacija športnih dejavnosti. 
 
Na vsakem športnem dnevu je mogoče ponuditi tudi več različnih dejavnosti hkrati glede na 
interese in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vremenske pogoje. Pomembno je, da so na 
športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje. To pa zahteva 
od učiteljev v šoli premišljeno pripravo in brezhibno izpeljavo (Kovač idr., 2011). 
 
Športni dan mora biti za učence in dijake fiziološko učinkovit, poučen in navsezadnje tudi 
zabaven in zanimiv. Športni pedagogi morajo pri organizaciji paziti na številčni normativ 
skupine, primerno varnost učencev, ustrezno kompetentnost strokovnega kadra, ki je zadolžen 
za pomoč na športnem dnevu, in navsezadnje tudi na finančni prispevek za udeležbo na 
športnem dnevu (Kovač in Jurak, 2012).  
 
Po končanem športnem dnevu je pomembna tudi analiza izvedenega dne.  
 
»Ker morajo športni dnevi predstavljati zaokroženo programsko celoto, mora športni pedagog 
pri načrtovanju upoštevati navpično in vodoravno nadgradnjo ciljev in vsebin. Navpična  govori 
o tem, da športni pedagog upošteva cilje in vsebine prejšnjega in kasnejšega starostnega 
obdobja, torej naj se vsebine iz leta v leto poglabljajo, širijo in nadgrajujejo, vodoravna 
nadgradnja pa predstavlja povezovanje vsebin različnih predmetov med seboj« (Kovač in Jurak, 
2012). Torej so športni dnevi del medpredmetnega povezovanja. 
 
»Pri oblikovanju programa ima šola precejšnjo mero avtonomnosti. Uspešnost športnih dni je 
odvisna od pestrosti ponudbe in dobre organizacije. Pri tem šole omejujeta pomanjkljivo 
financiranje programa iz državnega proračuna in normativna nedorečenost« (Kovač in Jurak, 
2012). 
 
V uvodu smo omenili, da se vsebine iger z loparji pojavljajo tudi na športnih dnevih. Kjer imajo 
dostop in pogoje, se lahko učenci preizkusijo v skvošu. Tudi sam sem izkoristil to priložnost, 
ki se mi je ponudila v srednji šoli, in sem se tako navdušil, da sem se s prijatelji še nekajkrat 
odpravil v športno dvorano igrat skvoš. Racketlon bi lahko športni pedagogi izvajali na športnih 
dnevih, kjer bi se dijaki in učenci v enem dnevu  spoznali s štirimi športi. Če nimamo ustreznih 
pogojev za skvoš, lahko ta šport zamenjamo za »crossminton«.  
 
Priporočilo strokovnjakov je, da se športni dnevi odvijajo zunaj na prostem, če imamo zato 
ustrezne pogoje in je lepo vreme. Tenis je odličen šport, ki ga lahko izvajamo na športnem 
dnevu. Pravzaprav bi lahko športni pedagog izvedel teniški športni dan na zunanjem šolskem 
igrišču. Potrebuje le vrvico ali elastiko, ki jo napnemo od enega do drugega konca igrišča, 
zadostno število loparjev in ustrezne žogice. Za začetnike so rdeče barve. Na tak način lahko 
otrokom in dijakom približamo tenis, ki je izredno dinamičen šport. Predpogoj pa je, da je 
športni pedagog načrtno in sistematično že pri pouku izvajal mini tenis in učence in dijake 
naučil osnovna udarca in servis.  
 
V gimnaziji je športnim dnevom namenjenih le 35 ur – v prvih treh letih izobraževanja po dva 
športna dneva, v zadnjem letniku pa je predviden en športni dan. To so športni dnevi, ki so 
obvezni za vse dijake. Priporočljivo je, da šola ponudi vsako leto še dodatne tri športne dneve 





3.14.1 Pogostost vsebin iger z loparji na športnih dnevih v osnovni in srednji šoli 
 
Na Fakulteti za šport (FŠ) je Petra Grmovšek (2013) izvedla anketo o izvedbi športnih dni v 
osnovni in srednji šoli. Študentje so ocenjevali organizacijo športnih dni z ocenami od zelo 
slabo do odlično.  
 
V raziskavo je bilo vključenih 116 študentov Fakultete za šport, ki so v študijskih letih 
2010/2011 (N=58) in 2012/2013 (N=58) obiskovali 2. letnik prvostopenjskega programa 
Športna vzgoja. Podatke je pridobila z anketnim vprašalnikom avtorjev Kovačeve in Juraka.  
 
Tabela 5 
Pogostost pojavljanja vsebin iger z loparji na športnih dnevih v osnovni in srednji šoli 
(Grmovšek, 2013) 
 
Vsebina                                                                Osnovna šola                                                           Srednja šola 
                                            1.                    2.                  3.                        1.                    2.                          3. 
                                                          N     %             N     %            N      %                  N       %           N      %                    N       % 
Pohodništvo, gorništvo                          89  76,7          26  22,4               1    0,9                     65    56,0               39      33,6                 12     10,3 
Zimske dejavnosti                                   90    77,6         24  20,7              2   1,7                     88     75,9              27       23,3                 1       0,9 
Športne igre                                           73   62,9          38   32,8             5     4,3                     51     44,3             37      32,2                 27    23,5 
Plavanje in druge dejavnosti v vodi       49    42,2          67   57,8            0       0                     33     28,4             51      44,0                  32     27,6 
Atletika                                                   71     61,2         27   23,3            18    15,5                  50     43,5             20       17,4                 45    39,1 
Orientacijski pohod                                 10      8,6          73    62,9           33     28,4                  7      6,0             33        28,4                76    65,5 
Druge dejavnosti v naravi                        8       6,9         62    53,4           46     39,7                   13    11,3            36        31,3                66   57,4 
Badminton, tenis, skvoš                         19    16,4         41     35,3           56     48,3                  27     23,3             36       31,0               53    45,7 
Fitnes 4       3,5         29     25,2           82     71,3                 28     24,1             41       35,3               47    40,5 
Ples                                                          10   8,8 34     29,8          70     61,4                   5        4,4             30       26,3              79     69,3 
Legenda: 
1. Da, vsako leto                                                                         
2. Le enkrat ali dvakrat v času šolanja                                
3. Nikoli       
                                                                                     
Iz Tabele 5 je razvidno, da so najbolj zastopane vsebine na športnih dnevih: zimski športi, 
plavanje, druge dejavnosti v vodi in atletika.  
 
Tudi igre z loparji so pogosto vključene v športne dni. 16,4% študentov FŠ je odgovorilo, da so 
imeli igre z loparji v osnovni šoli vsako leto. Z igrami z loparji je bilo seznanjenih kar 35,3% 
učencev (enkrat ali dvakrat v času šolanja), 48,3% pa jih teh vsebin ni imelo nikoli. V srednji 
šoli so vsebine iger z loparji podobno zastopane kot v osnovni šoli. 23,3% študentov FŠ je imelo 
igre z loparji vsako leto. 31% študentov FŠ je imelo igre z loparji na športnem dnevu vsaj enkrat 
v času srednješolskega izobraževanja, 45,7% študentov FŠ pa ni imelo nikoli iger z loparji 




Prikaz 2. Ocena organizacije športnega dne, namenjena vsebinam iger z loparji v osnovni šoli 
(Grmovšek, 2013).  
Iz Prikaza 1 je razvidno, do so študentje FŠ večinoma organizacijo športnega dne ocenili kot 
dobro oziroma zelo dobro. Povprečna ocena organizacije športnega dne, namenjena vsebinam 
iger z loparji, je 3,4 (na lestvici od 1 do 5) (Grmovšek, 2013).  
 
 
Prikaz 3. Ocena organizacije športnega dne, namenjena vsebinam iger z loparji v srednji šoli 
(Grmovšek, 2013). 
Prav tako sta tudi v srednji šoli najpogostejši oceni dobro in zelo dobro, kar je razvidno iz 
Prikaza 2. Povprečna ocena je podobna kot v osnovni šoli in znaša 3,3 (Grmovšek, 2013).  
 
 
3.15 Šolska športna tekmovanja iz iger z loparji  
 
»Šolska športna tekmovanja in prireditve so nepogrešljivi del dodatne ponudbe vsake šole. 
Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka in so povezovalni element med učenci, učitelji in 
starši ter med šolo in odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi 
zvezami. Namenjena so učencem in dijakom, vključenim v redni proces treniranja, in vsem 




Tekmovanje predstavlja velik izziv vsakemu mlademu športniku. Možnost po dokazovanju 
svojih gibalnih spretnosti in premagovanju nasprotnika je vodilo nadobudnih učencev in 
dijakov. Učenci in dijaki koristno izpolnijo svoj prosti čas in poskrbijo za zdrav življenjski slog. 
V procesu moramo mlade športnike ves čas opozarjati na pravila športnega obnašanja (ferplej), 
in k temu lahko veliko pripomorejo športni pedagogi in drugi športni trenerji v društvih.  
 
Eno od izhodišč pouka športa in športne vzgoje je načrtno spodbujanje k humanim odnosom in 
k športnem obnašanju. Čeprav bi moral biti ferplej stalnica pri vodenju pedagoškega procesa, 
pa so šolska športna tekmovanja tista priložnost, ko se lahko športnega obnašanja lotimo še bolj 
poglobljeno (Podgoršek, 2009). 
 
Hitrost žogice in njeni odboji v bližini črt, ki omejujejo igrišča, so pogosto vzrok za spore pri 
nekaterih športih. Od tekmovalca se zato zahteva veliko mero strpnosti na eni strani in 
poštenosti na drugi. Spori med profesionalnimi in rekreativnimi tekmovalci zaradi »sumljivih 
žog« so zato stalnica dvobojev. Vse pogosteje se športniki zaradi porazov znašajo tudi nad 
sodniki, ki naj bi bili njihov glavni vzrok za slabe igre. Zato je pomembno, da učence in dijake 
čim pogosteje ozaveščamo o športnem obnašanju. Učencem tako povečamo občutek varnosti 
in jim omogočimo, da se bodo lahko v športu borili brez strahu pred nasiljem ali nepravičnostjo 
na športnih igriščih (Cankar, Kovač, Majerič, Strel in Burnik, 2008).  
 
Tudi sam sem med poučevanjem tenisa opazil, da se včasih zgodi, da je mejna žoga blizu črte. 
Vadeče vedno opozarjam na pravila športnega obnašanja, da pošteno povedo in pokažejo, kam 
je padla žoga in se nato sami odločijo za rezultat, kajti komunikacija med nasprotnikoma je zelo 
pomembna.  
 
Tabela 6  
Tekmovanja v badmintonu, namiznem tenisu in tenisu za osnovno šolo in število udeležencev 
ter število šol       
 
                                                                                                                           Št. udeležencev                   Št. šol  
OPOMBA                            PANOGA         NIVO TEKMOVANJA                        M           Ž                         M     Ž 
Badminton – posamezniki OŠ       BADMINTON            Občinsko/področno                                       385           326                               67     61 
Badminton – posamezniki OŠ        BADMINTON            Finale     43               38                              29     31 
Badminton – ekipno OŠ*               BADMINTON            Občinsko/področno                                      14              11                                5        5 
Badminton – ekipno OŠ**             BADMINTON             Finale                                                          57              51                                20     20  
Namizni tenis                                 NAMIZNI TENIS           Občinsko/področno                                 711            345                             125   103 
Namizni tenis                                 NAMIZNI TENIS           ¼ finale                                                    67             62                                 42     39 
Namizni tenis                                 NAMIZNI TENIS           ½ finale                                                    39             34                                29      24 
Namizni tenis                                 NAMIZNI TENIS           Finale                                                      24             19                                18      17 
Namizni tenis – ekipno                 NAMIZNI TENIS           ¼ finale                                                    19             19                                   9       9   
Namizni tenis – ekipno                 NAMIZNI TENIS           ½ finale                                                      8              8                                    4        4 
Namizni tenis – ekipno                 NAMIZNI TENIS           Finale                                                         6             5                                    3         3 







Podatki so pridobljeni (Zavod za šport RS Planica) na podlagi poročil področnih centrov ter 
rezultatov tekmovanj na državni ravni. Podatki so iz tekmovanj, ki so bila izvedena v šolskem 
letu 2015/2016.  
 
* Na občinski/področni ravni so pridobili podatke le iz enega področnega centra. 
** Zato je v finalu več tekmovalcev (glej tabelo). 
 
Iz Tabele 6 je razvidno, da se tekmovanj udeležuje več učencev kot učenk, kar velja za vse 
ravni tekmovanj. Tekmovanj iger z loparji (badminton, namizni tenis in tenis) se je udeležilo 
1131 (62 %) učencev in 685 (38 %) učenk, torej skupaj kar 1816 učencev in učenk na 
občinski/področni ravni. Največje število udeležencev je na občinskem/področnem 
tekmovanju. 385 učencev in 326 učenk se je v šolskem letu 2015/2016 udeležilo 
občinskega/področnega tekmovanja v badmintonu,  v finale se je nato uvrstilo 43 učencev in 
38 učenk. Prav tako je potekalo ekipno tekmovanje v badmintonu, ki se ga je udeležilo na 
občinski/področni ravni 14 fantovskih in 11 dekliških ekip iz 20 različnih šol. V  finale se je 
nato uvrstilo 57 fantovskih in 51 dekliških ekip (**). Kar 711 učencev se je udeležilo 
občinskega/področnega tekmovanja v namiznem tenisu, in sicer 63 % vseh učencev, ki so se 
udeležili tekmovanja iz iger z loparji, in 345 učenk ter 228 šol, 125 učencev in 103 učenke. 
Nato se število udeležencev oz. udeleženk zmanjšuje. V četrtfinalu je sodelovalo 67 učencev in 
62 učenk. V finalu je razumljivo številka najmanjša, in sicer 24 učencev in 19 učenk. 
Tekmovanje v namiznem tenisu je potekalo tudi ekipno, kjer imamo v četrtfinalu 19  fantovskih  
in 19 dekliških ekip, ki prihajajo iz 9 različnih osnovnih šol. V polfinalu je tekmovalo 8 
fantovskih in 8 dekliških ekip, v finalu pa 6 fantovskih in 5 dekliških ekip, ki prihajajo iz 3 
osnovnih šol. Najmanj zastopano glede števila učencev in učenk je tekmovanje v tenisu, saj je 
v šolskem letu 2015/2016 potekalo le občinsko/področno tekmovanje, ki se ga je udeležilo 35 













Družine, v katerih je šport drugotnega pomena, nimajo takšnega vpliva na otrokov gibalni 
razvoj. Starši, ki imajo pozitiven pogled na gibanje in se zavedajo, kako pomembno je gibanje 
v vsakdanjem življenju, že v otroštvu ustvarjajo pozitivne dražljaje. Pomembno vlogo imajo 
razredne učiteljice, ki morajo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju šolanja spodbujati 
in navdušiti otroke za gibanje. Nato imajo odločilno vlogo športni pedagogi, ki poskušajo 
predstaviti različne  športe kar se da atraktivno, tako da pritegnejo učence in dijake. Če učenci 
in dijaki niso tako gibalno sposobni, je glavni cilj športnega pedagoga, da so dejavni in vzljubijo 
šport, torej da v njem uživajo. Na tak način se bodo mogoče z njim ukvarjali v prostem času.  
 
Pomembno je, da znamo učencem in dijakom predstaviti pester repertoar vaj in da skozi igro 
dosežejo cilje, ki so zapisani v učnem načrtu. Kajti le dovolj zanimive vsebine pritegnejo učence 
in dijake, ki lahko preko športne vzgoje vzljubijo šport. Čeprav spadajo igre z loparji pod 
dodatne vsebine kurikuluma, tem vsebinam športni pedagogi namenijo precejšnje število ur 
pedagoškega procesa. To je pokazala tudi raziskava, ki je bila predstavljena v razpravi, saj sta 
najbolj zastopani dodatni vsebini namizni tenis in badminton (Žakelj idr., 2014). 
Po pregledu drugih tujih učnih načrtov lahko potegnemo nekatere vzporednice z našimi učnimi 
načrti, nekateri učni načrti pa se zelo razlikujejo od naših učnih načrtov. Opažamo, da so naši 
učni načrti napisani bolj natančno. Imajo bolj konkretne cilje in zapisane vsebine, s katerimi 
naj dosežemo te cilje. Vsebine in cilji so zelo ohlapno napisani v angleškem učnem načrtu. 
Slovenski osnovnošolski učni načrti so točno opredeljeni za vsako vzgojno-izobraževalno 
obdobje s standardi znanja. 
 
Učni načrt za gimnazijo daje športnemu pedagogu večjo avtonomijo, zaradi katere se sam lahko 
odloči, katere vsebine bo posredoval in kdaj. Športni pedagog vse to opredeli v letni pripravi 
na pouk že pred začetkom šolskega leta, nato na podlagi tematskih priprav izdela učne priprave 
za vsak razred posebej. Tako lahko kar nekaj ur nameni igram z loparji, predvsem namiznemu 
tenisu in badmintonu. Še nekoliko večja izbira je v poklicnih šolah, saj je v drugem in tretjem 
letniku polovica ur namenjenih izbirnim športom, vendar v didaktičnih navodilih piše, da jih 
športni pedagog ne sme nameniti le enemu športu. Lahko jih nameni kateri izmed iger z loparji. 
Ni nujno, da je velika stopnja avtonomije športnega pedagoga vedno dobrodošla, saj lahko na 
športnemu pedagogu predstavlja prevelik izziv. Pedagoški proces je lahko tako za vadeče 
nezanimiv. Od športnega pedagoga se pričakuje veliko iznajdljivosti in ustvarjalnosti pri izbiri 
vsebin.   
  
Igre z loparji predstavljajo zelo pomemben del dodatnih vsebin pri pouku ter vsebin v šoli v 
naravi in interesnih dejavnostih. Z dobro zastavljenimi učnimi pripravami in izpeljavo 
zanimivih ur lahko športni pedagog uresniči večino ciljev, ki jih narekujejo učni načrti. Pripravi 
pester in zanimiv repertoar nalog, s katerimi še dodatno motivira učence in dijake za kakovostno 
izvedbo pedagoškega procesa. 
 
Naša priporočila šolam so, da bi se že v letnem delovnem načrtu šole točno opredelilo, kaj vse 
potrebuje šola za izvajanje iger z loparji. Šole potrebujejo ustrezne športne pripomočke 
predvsem za izvajanje namiznega tenisa, badmintona in tenisa: loparje, žogice, mize in mrežice 
za namizni tenis, mehke žoge za tenis, loparje ipd. S skvošem bi se najlažje srečali na športnih 
dnevih, saj ta šport zahteva bolj specifične pogoje, predvsem primerno športno dvorano; v 




Predvsem bi športni pedagogi morali biti večkrat prisotni na različnih seminarjih, ki 
obravnavajo vsebine iger z loparji. Primer takšnega izpopolnjevanja je Posvet športnih 
pedagogov. Dvakrat sem se ga udeležil tudi sam. Tam so bile predstavljene tudi vsebine iger z 
loparji. Vsebine so bile predstavljene praktično, torej konkretno v šolski športni dvorani. Opazil 
sem, da je veliko športnih pedagogov imelo težave izvajati že preproste vsebine iger z loparji. 
Odpira se dvom in vprašanje, kako bodo športni pedagogi posredovali vsebine učencem in 
dijakom, če še sami niso dovolj kompetentni za izvajanje teh vsebin. Na posvetu je bilo 
predstavljenih kar nekaj novosti, zanimivih in ustvarjalnih nalog, s katerimi lahko popestrimo 
pouk športa in športne vzgoje. Menim, da so nekateri starejši športni pedagogi premalo 
kompetentni za izvajanje vsebin iger z loparji, saj je v zadnjih letih prišlo do velikih sprememb 
na tem področju. Naš predlog je, da bi bili seminarji obvezni, da športni pedagogi obnovijo in 
nadgradijo svoje znanje z vsebinami iger z loparji.  Za to pa je potrebno  načrtno sistematično 
delo, vaje morajo biti smiselno utemeljene in stremeti moramo k ciljem, ki so zapisani v učnem 
načrtu. Vse prevečkrat pa pedagoški proces pri badmintonu in namiznem tenisu poteka tako, da 
športni pedagog pripravi tekmovanje, ki je priporočljivo le ob koncu tematskega sklopa, ko smo 
učence v smislu tehnike in taktike že nekaj naučili. 
Cilji predmeta igre z loparji na Fakulteti za šport so, da se študentje seznanijo s temeljnimi 
značilnostmi iger z loparji, ki so potrebne za delo v šolskem sistemu tako v osnovni kot v srednji 
šoli. Študentje se naučijo izvajati osnovne udarce in spoznavajo metodične pristope. Temeljne 
vsebine predmeta so: glavne značilnosti iger z loparji, vpliv na otrokov razvoj, specifičnost in 
prilagoditev iger pri pedagoškem procesu, metodični pristopi, metode učenja in postopki za 
razvoj udarcev, analiza udarcev in gibanj, organizacija učenja v skupini s poudarkom na 
sodelovanju, delu v parih, skupinah in individualnem pristopu športnega pedagoga. Predmet 
ima 60 ur, 45 ur vaj in 15 ur predavanj (Kondrič in Filipčič, b. d.).  
Bolj kot je športni pedagog poučen o igrah z loparji, več vsebin bo posredoval vadečim. Na 
Fakulteti za šport predavatelja Miran Kondrič in Aleš Filipčič skrbita, da dobimo dovolj 
kakovostnega znanja. Možnih je še nekaj izboljšav, ki bi lahko še bolj dodelale igre z loparji. 
Lahko bi več uporabljali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, kjer bi prišli do povratnih 
informacij, kajti šele na posnetku, ko gledamo sebe, se zavemo, kakšno je naše gibanje; na tak 
način ga lahko hitreje izboljšamo. Zelo pomembno je, da je naše gibanje kar se da pravilno, 
torej stremimo k idealni izvedbi. Naše gibanje mora biti čim boljši približek idealnega gibanja, 
saj otroci zelo dobro posnemajo. Glede vsebine programa igre z loparji, ki smo jih izvajali v 
prvem letniku prve stopnje, bi bil lahko večji poudarek na različnih nevsakdanjih igrah, ki jih 
navajajo Kondrič, Hudetz in Furjan-Mandić (2010): kockasta miza, nagnjena miza, mini miza, 
naslonjena miza …  
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju šport poučuje razredna učiteljica, torej mora biti 
ustrezno kompetentna za izvajanje vsebin iger z loparji (v učnem načrtu so vsebine igre z loparji 
navedene kot igre z žogo). Tudi na pedagoški fakulteti bi morali ustrezno izobraževati kader, 
kjer bi bil poudarek na tem, kako vključiti in navdušiti otroka za igranje iger z loparji. Zavedati 
se moramo dejstva, da razredne učiteljice velikokrat nimajo takih spretnosti in znanja kot 
športni pedagogi. Osnovne in srednje šole bi potrebovale ustrezne športne pripomočke, ki bi 
bili prijazni do otrok. Športni pripomoček naj bo tak, da pritegne otrokovo pozornost, mora biti 
ustrezne velikosti in mora biti primerno težak, da ga otroci lahko učinkovito uporabijo pri 
zadanih nalogah.   
 
Zavedati se moramo še, da imamo na Fakulteti za šport zelo dobre pogoje za nemoten potek 
pedagoškega procesa. Ker na osnovnih in srednjih šolah večinoma nimajo tako dobrih pogojev, 
je priporočljivo, da je športni pedagog iznajdljiv in prilagodljiv. V drugem letniku druge stopnje 
so igre z loparji izbirne vsebine, torej lahko študentje izbiramo. Naše priporočilo je, da bi bil ta 
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predmet tudi na drugi stopnji obvezen za vse študente, saj smo od prvega letnika prve stopnje 
pridobljeno znanje ponovili in ga nadgradili.  
Večji poudarek bi želeli dati tudi reševanju konkretnih težav v praksi. Več izkušenj bi 
potrebovali za to, kako organizirati učno uro za učence ali dijake. Vsak študent bi lahko vodil 
samostojno uro, profesor bi mu podal določeno situacijo: npr. učenci 8. razred osnovne šole, 
uspešno izmenjujejo udarce v parih, nekaj težav jim predstavlja bekend udarec … Nato bi 
študent pripravil uro ter z različnimi nalogami poskušal rešiti problem, ki se pojavlja pri 
učencih. 
V magistrskem delu smo pripravili nekaj priporočil in opozorili smo na nekatere 
pomanjkljivosti. Dejstvo je, da brez ustreznih športnih pripomočkov ne gre. Poraja se vprašanje, 
kako izvajati v šoli tenis in skvoš. Razmere se počasi izboljšujejo. Razlog za tako majhno 
prisotnost tenisa in skvoša v šoli je poleg manj ustreznih pripomočkov tudi pomanjkanje znanja 
športnih pedagogov. Ker z igrami z loparji dosežemo veliko večino ciljev, ki so zapisani v 
učnem načrtu, je priporočljivo, da jih športni pedagog vključuje v redni pouk. Vadbo pa lahko 
popestrimo s tem, da organiziramo turnir dvojic. Pare lahko žrebamo ali pa jih določi športni 
pedagog. Igre z loparji so posebej primerne za oba spola, saj ne prihaja do telesnega stika. 
Igrišče namreč loči mreža, zato telesna velikost igra manj pomembno vlogo, kot jo igra pri 
nekaterih ostalih športih, kot so npr. košarka, odbojka, gimnastika … Priporočljivo je, da že v 
začetek vadbe vključimo lopar in žogico. Tako učence in učenke že od samega začetka 
navajamo na pravilno držo loparja ter gibanje z loparjem.  
 
Od vsakega posameznika je odvisno, kako in kdaj bo te vsebine posredoval vadečim v praksi. 
Sam bom tem vsebinam namenil kar nekaj ur. Zelo pomembno je, da znamo organizirati vadbo, 
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Pri predmetu Didaktika športne vzgoje 3 sem pripravil nekaj zanimivih nalog za izvajanje iger 
z loparji: badminton, namizni tenis in tenis v neobveznem izbirnem predmetu Šport. Naloge so 
primerne tudi za starejše učence in dijake, vendar so zaželene nekoliko težje različice.   
 
1. NALOGA – IZMENIČNO PODAJANJE ŽOGE PRI BADMINTONU, ENKART 
DOLGA, DRUGIČ KRATKA  
 
Namen naloge: razvoj koordinacije gibanja, hitrosti in vzdržljivosti, če pride do daljše 
izmenjave točk. 
Opis osnovne naloge: učenci so razdeljeni v pare. Na vsakem igrišču so največ štirje učenci. 
Naloga poteka s servisom. Najprej sledi dolga žoga serverja, nato nasprotnik vrne dolgo žogo. 
Sledi izmenično kratka in dolga žoga. Učenci tečejo sem in tja in pri tem vedo, kakšno žogo 
pričakujejo. 
Možne različice: igra se izvaja po diagonali, igra se izvaja samo s forhendom ali bekendom … 
Potrebni pripomočki: loparji in žoge za badminton, mreža. 
Najpogostejše napake: premajhna natančnost pri udarcu, nepravilen položaj loparja na žogo, 
napake v gibanju nog.  
Dodatni napotki za učitelja: skrb za primerno varnost, primerna zaščita prostora, primerno 
ogrevanje pred vadbo. 
 
2. NALOGA – TENIŠKA ODBOJKA V KROGU 
 
Namen naloge: razvoj natančnosti, koordinacije gibanja in »timinga«. 
Opis osnovne naloge: učenci so razporejeni v krogu. Vsak učenec ima svoj lopar in vsak krog 
ima samo eno žogo. Naloga učencev v  krogu je, da si žogo podajajo tako, da ne pade na tla. 
Zmaga tisto moštvo, ki mu žoga ne pade na tla. 
Možne različice: pri bolj uspešnih učencih določimo vrstni red podaj. 
Potrebni pripomočki: loparji, žogice in višja teniška mreža. 
Najpogostejše napake: nepravilna drža loparja, nenatančne podaje. 
Dodatni napotki za učitelja: učitelj v vlogi sodnika, aktivno opazovanje dogajanja. 
 
3. NALOGA – ZADEVANJE CILJA 
 
Namen naloge: razvoj koordinacije gibanja in natančnosti 
Opis osnovne naloge: učenci pri namiznem tenisu zadevajo v točno določen cilj (stožec). 
Možne različice: namesto stožca postavimo klobuk; spreminjamo oddaljenost stožca, učenci 
udarijo žogo z bekend stranjo loparja, namesto stožca postavijo lopar in ga skušajo zadeti. 
Potrebni pripomočki: mize, loparji in žogice za namizni tenis, stožci, različne vrste oznak. 
Najpogostejše napake: nepravilna drža loparja, nepravilni osnovni položaj, preslaba 
koncentracija. 
Dodatni napotki za učitelja: postavitev različnih ciljev na vsaki igralni mizi (učenci se 
premikajo po mizah, kjer opravljajo različne naloge); seznanitev z nevarnostmi pri vadbi in 







4. NALOGA – HUALA TENIS 
 
Namen naloge: razvoj koordinacije gibanja in natančnosti. 
Opis osnovne naloge: učenci so razdeljeni v dve skupini in stojijo za osnovno črto. Sonožno 
skačejo iz obroča v obroč. Obroči so postavljeni na tleh. Ko pridejo do mreže, vzamejo lopar 
in udarijo žogo. Nazaj se vrnejo tako, da sonožno skačejo iz obroča v obroč. Zmaga skupina, ki 
prva udari vse žoge čez mrežo in pravilno opravi zadano nalogo. 
Možne različice: namesto obročev uporabimo stožce, otroci tečejo slalomsko med stožci, 
otroci skačejo v obroče, po eni nogi, ali sonožno, premikajo se slalomsko po vseh štirih naprej. 
Potrebni pripomočki: loparji, teniške žoge, obroči, stožci. 
Najpogostejše napake: nepravilno izvajanje vaje, ker preveč hitijo. 
Dodatni napotki za učitelja: skrb za varnost učencev, razdelitev učencev v enakovredne 
skupine, motivira in spodbuja učence. 
 
5. NALOGA – PODAJANJE ŽOGE SAMO Z BECKHENDOM (badminton) 
 
Namen naloge: razvoj koordinacije gibanja, natančnosti, občutka za prostor in žogo. 
Opis osnovne naloge: učenec mora vsako žogo udariti z bekendom. Če žoga prileti na forhend 
stran, se prej premakne in udari žogo z bekend stranjo loparja. 
Možne različice: učenci udarjajo žogo samo s foerhend stranjo, učenci udarjajo izmenično 
foerhend, bekend. 
Potrebni pripomočki: loparji, žoge in mreža za badminton. 
Najpogostejše napake: nenatančne podaje; podaje morajo biti zelo natančne, da lahko igralec 
na drugi strani mreže nalogo sploh izvede. 
Dodatni napotki za učitelja: ustrezna skrb za varnost, seznanitev učencev z nevarnostmi pri 
vadbi in zakonitostmi varne vadbe. 
 
 
 
 
 
